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MINISTERIO DE LA GUERRA
DIARIO
DEL
OFICIAL
PA.R'"(E OFICIAL
REALES ORDENES
A~oen~os
DIREGCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista de la propuesta formulada por el Di-
rector general de Administración Militar, para proveer varias
de las plazas de auxiliares de segunda clase, creadas por el real
decreto de 28 de Octubre de 1886 (O. L. núm. 454), el}favor de
los auxiliares de tercera clase que han cumplido las condiciones
del reglamento orgánico de 3 de Enero de 1887 (C. L. núm. 2),
~, M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha servido aprobarla, yen su virtud promover al em-
pleo de auxiliares de segunda clase á los seis de tercera expre-
sados en la siguiente relación, que empieza con D. José Ro-
lUero Domingo y termina con D. Juan Ropero Der-
nAndez. "
De real orden lo digo á V. E. para SR conocimiento y demás
~fectos .....;Dios guarde á v.. E. muchosaños.-Madrid 25 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
SeñOr Capitán general de (';a¡;¡tilla la ~ueva.
. . ... . .
Señor Capitán general de tl.~ftgén.
Relación que se cit,a"
O ....osé Romero IJomlngo, ~scribieÍ1te de la Intervención,
General , , _ ,
)' Ramón tl.r(igues Danesa, escribiente de la Dirección Ge-
neral. ,
11 Gabriel Volá!!! Cilnehmos, escribiente de la Comisaría de
Huesca, '
II "nia~o' Benito ('ámara, escribíente-de la Intervención
General. '
II José Martín' Sánehez, escribiente de la Dirección Ge-
neral. '
»:JO,an Ropel'o Hernández, escribiente de la Dirección Ge-
neral. .
~adrid 25de Agosto de 1888.
O'RYAN
© MinisteriQ de Defensa
Bajas
-DIRECCIÓN GEMERAL DE IÑl!'A.NTEníA
Excmo. Sr.:-En vista del oficio del Capitán g'p-neral de CM-
tilla Ia Nueva, fecha 6 de Julio próximo pasado, en el que par-
ticipa á este Ministerio haber desaparecido de su domicilio en
esta corte, donde en la actualidad se encontraba, el teniente
D. FedC'll'ieo 1I1artínez Rojo, del batallón Resérn. de Motril
núm. 89; y no' habiéndose incorporado á su destino, é ignorán-
dose su actual paradero, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nom-
.bre la Rl!:INA Regente del Reino, ha. tenido á bien disponer que
el expresado teniente sea dado de baJa en el Ejército, publíeán-
dose esta resolución en la Gaceta de Madrid, á fin de que, lle-
gando á conocimiento de todas las autoridades civiles y milita-
ras, no pueda el interesado aparecer 'en parte alguna con un
carácter que, con arreglo á Ordenanza, ha perdido; quedando,
_no obstante, sujeto á, la responsabilidad en que 'haya podido ía-
currir, y al resultado de la sumaria que se le instruye por t3.1
concepto. '
De real orden lo digo á V. E. para su cenocimiento y ~feetos
coosigúienw.-DiOi ¡u.f;yde 1 V. E. muchos aIl.oi!.-Madrid 25
Q'1i AgOBto dEl, l~.
.'• .dI
&fior Capitán ~eneraJ. de araDada.
Señor Dlreotor general de A.dminl.traolóu ........
Cla~i:tic8Jciones
DIRECCIÓN GIiNERAL DE INFANTERÍA.
, Excmo. Sr.:-;-En vista de la relación biográñoa, que V. E.
cursó á este Ministerio; ea 2 del actual, relativa á la elasíñca-
ción de 44 capitanes de Infantería, el RE.y (q , D. g.), y en su
'nombre la:)1ÉiNA Regente del 'Reino, de conformidad-con lo in-
formado por esa Junta, ha tenido fi. bien deslarar aptos para el
ascenso, cuando por antigüedad les corresponda.iá los referidtls
,44 capitanes comprendidos en la siguiente relación, que príncípía
con D. Luis Romen (';r~lipo, y termina con O: Jnan'Tal.
UlIstelo. .
De real orden lo .dígo á V. il. para ¡lJU conocimiento y.feetos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muehos añes. -Madrid
'25 de Agosto ae Ul8S.
O':a,YAllf
Señol" Presidente de la.,••t. Superior (;eo5ultlva de 8ue-
rra. o
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Iielacion. que se cita
Qa.pítanes
D. I ..uts Romen (;respo.
, » .José :!leSll 8ena,'ente.
ji PasetU11 Fllrled JIU:Í'illo.
» Juan Sierrá Rodrígllei.
» .'l·aheiseo Lopez ~IlYllS.
:l> 1I1ahuel '\TUI·llin i\'egl·o.
» 111ateo llel'námlez ,l.lva.·ez.
» nanle! Duráll Goczález.
» Juan 1IIoreno"íVega.
Jl Baldomero Torres Snmaniego.
» JOlilé ."érez IlIanco.
» Lázm'o de "lie¡· y Plaza.
» Miguel "guayo Cnrl"¡ón.
» Ventora CntañJ' BUátfas.
j Emilio 1Illlriin~z,~lollna.
» Ramón'del Rio ¡tfüú"Unez.
» Juan lIidalgo Alvarez.
» Juan López VáZ{IUez.
» Agustín Gareaa G@Íllez. '
» ltlanuel Querol Garit.
» Julio Hurtado De!icado.
» Antonio Calderón Toribio.
» Vicéote Fríll8 Yagiie.
JI .Baldomero C:UilpO Iledc,ndo :tiai·tínez.
Ji 'F r ühclsco Gúzmall Slaakery.
J1 .Juán Mlonteh'a Vb;o§o¡
J .~éllpe ll'uIl6Ilífnuro.
» llamón Pél·c'llíal1esteNts.
»'José ílnrcia y Víllés.
» Felipe 1ilartinéZ de lU@:'~~didy.Salgado.
'f1 1i1hIilio liIJlesta Vares. .
» IIlárlano ~:mz J!ES1IM'Hh,
:b Alejandr6 ,I.gnh'¡·c Lacalle.
» Vicente Dans )' lt"Há.
» .!lu¡;¡iíno l!.lo§ !!lel'l'a.
» Úenlto TicI'UO L(~IH~Z.
» JJíigti61 lí~1Terte·LWavnr"ete.·
» I ..er-enze Codoll~' Vapell.
» Pollearpo Il)iáz UlnpUla.
» ltl:lDUe1 Gareía:S::oltu.ia.
» 1<'.·allcisc0 Romani {;armonn.
» Ped.·ó Lasso y lJ>él·CZ.
» Joaquín UlIoa Clmeclad:fl.
» Juan Vals Castelo.
Madrid 25 de Agosto de 1888.
O'RYAN
Excmo. Sr.:-ltn vista de la instancia promovida por-el co-
.mandante de Infantería, secretario del Gobierno Militat' de San-
toña, D • .!Ilannel Vnleh'o' Varela, en süplíeade que Se le
ponga en posesión de las gr.wias g-enerales quele hubieren eo-
rrespondido desdo el aI10 1868, y qua se le haga nueva clasifica-
eíón, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre lit RÉINA Reg'en-
te del Reino. , de conformidad con lo expuesto porel COllsejo
Supremo de Guerra y Marina, en su acordada d0 6 del actual,
no ha tenido á bien acceder á la petición del reeurrents, por ca-
recer de derecho á lo que solicita.
Dé real orden lo digo á Y. E. para su db:p.ocitnlE!iito yefsótos
éónsiguientes'-'-Dios guarde á V, E. muchos allos.--Maddd 25
de Agosto de 1888•.
O'RYÁN
S~:ñorCapitán general de Dllrgl)l!J.
. ....
© Ministerio de Defensa
Oomisiones
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. 81'.:-8. M. el REY (<j. D. g.), Y en su nombre la
REI:N'A Regente del Reino, ha tenido á bien confiar una Comi-
sión del servicio para esta corte, por el término de un mes, sin
derecho á indemnización, al capitán de Artillería n. iltihtno
Fel'ná!ld(~z l\"egt'etl', que presta sus servicios eh el Parqué, de
esa plaza. - ~
De real orden 10digo á V.E, vara su cenocimíento "S demás
efMtOg.~Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 25 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Comandante g?ueral de tJenta.
Señores Capitán g-eneral de ülstilla la lWnevn y Director ge-
neral de Administ,ra,ciGn ltlilitar.
Destinos,
Excmo. Sr.:~Aprobaildó lo propuesto por V. E. á este Mi-
nisterio, c011 fecha 16 del actual, la RÉINA Regente del Reino;
en nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), seha servido
nombrar secretario del Gobierno Militar de la provincia, de
Valladolid, ál comañdañte del batallón Depósito de Palencia,
núm. 107, D ••'m,é mio¡;¡eo¡;¡tJ I ..osada, al cua-l se abonará el
sueldo correspondiente con cargo al cap. 2.°, arto 2.° del actual
presupuesto.
Lo digo á V. E. de t'eal orden para s11 eonocimiento y efectos
oonsiguientesv-s-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 25
de Agosto ele 18SS.
O'RYAN
Señor Capitán general de Cttstitlu la Vieja.
Señores Directores generales de .i.dnlillistI·aeMn Mlmtar é
IliifnntérÍa.
SUBSECRE'l'ARÍA.-SECCIÓN DE ESTADá MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.:.,....EI1{EY (q, D. g.), Y en su nombre la RElNA
Regente del Reino, 'se ha servido disponer que los escribientes
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas .Militares que figuran en la si-
guiente relación, que da. principio con Ií. Fralictsco VerJade
la Ca!va.y termina con Ill. Mllluuel n.ez y §allcbo, pasen á
servir los destinos que en la misma se les señala; siendo al pro-
pio tiempo la voluntad de 8. M. que la íneorpóraeíón de lOs
mencionados escribientes tenga lugar, para aquellos que deban
hacer uso de la vía férrea, por cuenta del Estado, en analogía
á lo que dispone el case 9.° de la real orden de 3 de Marzo últi-
mo (O. L. núm. 89).
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeimiento y efectos
¡/ consigulentes.c--Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 28
de Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de ;ldministl'sción itlilitar.
Sefioí'es Presidentes del C@§~jo Nupr'l~mó (le fjhÍl~i'..ti y lla:-
rina y del t;on¡;¡~io de Iledenciones y Ellgl'Ulclíes :tll·
lilMeM, Capitanes getief'ales de l'ftt'terNl, Gídl~fa, Ca~li·
Hn la 1Wlun'a, Pa·ow.iaH·ift§ Vallilcongndas y Cá~Ulla la
't'1~já, i Director genel'l:tl de Idfá'llet'iü.
, RelacMn que se cita' ,
O. Fl"tmel!!lco Veaa de la Calva, escribiente de primera cIa-
se en la Capitanía General de Navarra, á la Capitanía (le•
ne~'ªl de las Provincias Vl7.scougadas, .
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D, Gabriell'llateos y "-touso, escribiente de primera clase en
el Minister io de la Guerra, a la Capitanía General de Na-
varra.
~ Fernando Utet·o y DOllliuguez, escribiente de segunda
clase en la Direcció n General de Infantería, á la Capitanía
General de Galicia. '
» Ilanuel ' Tllreh\ y Fernández, escribiente de segunda cla-
se en la Capitanía General de GaJicia , á la Dirección Ge-
neral de Infanter ía .
D Jos é Rodríguez y Peraildl"é s , escribiente de primera cla-
se en el Consejo Supremo de Guerra y .Marina, á la Capi-
tanía General de Granada .
1l Ftwnandó l'tlendoza y Gómez, escribiente de primera cla-
se en la Capitanía General de Granada, al Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina,
» Fedel·tM Smdó.illí' y C&tderón, escribiente de tercera ola-
se en la Capitanía General de Cast illa ia Nueva, al Minis-
ter ío do la Guerr a . .
» Dérmllle Campos y GOll'cía, escrib iente de pr imera clase
en la Capitanía General de las Provincias Vascongadas, á
la Capit anía General de Castill a la Nueva.
D .llllerto lilé! e fin y~on, escribiente de t ercera clase en la
Capitanía General de Castilla la Vieja, al Consejo de Re-
dcuciones y Enganch es Militares.
» 111hmuel U áe z )" Sancho, escribiente de ter cera clase en el
Consejo de Redenciones y Enganches Militares, á la Ca-
pitanía Gene~al de Castill:: ~a Vieja.
'Madrid 28 de Agosto de 1888.
_ O' RYAN
DIREGC~,ÓN GEN ER AL D~ All.TILLERfA
Excmo . Sr . :-ElREy (q. D. g ,), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, por resoluci ón de .2"2 del actual, se ha ser-
vido aprobar lo propuesto por el Director general de Artiller ía,
y disponer que los jefes exp resados en la siguiente r elación; que
principia con n. Narciso l'tlorules y Ló¡)cz, y termina con
D, .lgust;u Valle y I'1~..tín, pasen á servir: los destinos que
en la 'misma se les designa.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes .-Dios guar de á V. E. muchos años .c--Madr id 25
de Agosto de 1888.
O' RYA N
SefiorDir ector general de &.clmlnlsb·ftcióll JlUitm'.
Señpres Capitanes generales de Graualla , "lUlalllcia, t::asti-
lIa la V lej lt, Galicla, EXt.'<t~Dlnclnl'll, l3aleal'es , Cata-
luñn, Castilla In Nueva j R~I'gos, '
Relaeio« que se cüa
D.l1'IIl'c i;lO 13m'ales y .!í~Óp l~Z, coronel, director del P ar que
de Grana da, ele director . de la ,Maest ranza y P ar qu-e de
Sevilla.
:lo F edel'ieo Oíaz y ltllereio, coronel, del sexto Depósito de
Recl utamiento y Reserva para Ar tillería; de director del
P arque de Gra nada . '-
t RaDlón BerDlt'jo y Ehriqllez de Gllzmnn, coronel, di-
rector del P arque del Ferrol .. de coronel del sexto Dep ó-
. sito de Reclutamiento.y Reser va par a Artiller ía.
lO Luh¡ de Toledo y de la Uarta, teniente coronel , del cuarto
batallón de Artillería de plaza, ascendido á coronel, de di-
re ctor del P arqu e del Ferrol. '
El'ueSlo OHm'o,y Cllrw"llft, teniente corone l , subdirector '
de la Fábrica de Armas da Oviedo, de teni ente coronel del
cuarto bat al l ón de Artillería de plaza.
n J euquín U el.;ndo y (;"m'cí a Shntandc¡', ten iente coronel,
director del P arque de Badajos, de director del Parque de
'P alma de Mallorc a,
© Ministerio de Defensa
B.II.iego Tnel'O y iUatlrid, teniente coronel, director del
Parque de 'I'arragona, de director del P arque de Badajos.
»,"iceute S a n cll is y Gumén, capitán del cuarto r egimiento
de Ar tillería de cuerpo ,de ejército, ascendido á coman-
dante, de comandante al tercer regimiento de Artillería dé
, cuerpo de ejército.
D Agustín Valle y l'tlnrtíll, capitán del segundo bátallón de
Ar tillería de plaza, ascend ido á comandante, de dire ctor
del P arque de 'I'arragona,
.Madrid 25 de Agosto de 1888.
O'E,YAN
DIRECéióN (Ü~ÑER.AL DE dABAtLE RÍA
Excmo. Sr.:....:...El Rt!rY (q, D. g. ), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer- que el tehient~
. coronel y comandanteá de Oaballer~a j profesor de,Esóuela de
Equitaci ón Militar, comprendidos ehla siguiente r elaéilSn que
da principio éon 1) . Jm¡e S'P-l"i"áf.HI Ai~púl't:a, y termina con
n . -.José F éi'Diú.dezChi\cdn, pasen destinados a los cuerpos
que so expresan en la misma,
De real orden Io dlgo á V. 'El. para su conoeirnlento y demás
efeetos .-Dios guarde á V . E . muchos !l.Ms.'-'-'Mltdri d 25 de
Agosto de 1888. .
O'RYAN
Señor Dir ector general de Atlminl§h'aclóll lU ilita .._
Señores Capitanes genera les de C :l!,;tilla la ;,'fiu e" ft, Granada.
GaUcia; ~ndalueía, ()astma la "i~i !l y Valencia J' Jefe
superio r del Cnea'po de E §tado 19j:lyor del Ejél'cito.
Relación que se cita
Teniente eorenal
D, .José Serrano Áizpúrnn, de r eemplazo en esta ' corte, al
cuadro permanente del regimiento Reserva núm. l b.
CÓill&ud.o.l1tes
n. mlal'iano G91iliCZ de la Tórr~, del regimiento de Santia-
go, al reghniento de Galic ia.
» Iíl id or o Ittablld:án ltlh'llnda, del regimiento R eser va
n úm. 19, al regimiento de Santiago. '
» M atíns .lguHei'n Mal'linez, del regimiento de Galioia, al
cuadro permanente del regimiento Reserva num ol Q.
« Pech'o RIl§tarrica JÍ..Z1li. 'OZ, ascendido, del cuadro even-
t ual del regimiento Reserva núm, 20, al cuadro eventual
del regimiento Reser va núm. i4.
Protesor de 1<Jsouela de Equit8.oion
11), .José Fernimc!cz Chacón, ascendido, del Depósito de la
Guerra, á la Escuela de Equitación.
Madri d 25 de Agosto de 1888.
Ema g e n a cf o n d e fincas rn í Lí t a.r ea
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACI-ÓN MIUTAR
Ex cmo. Sr.:-,.En vista de no hab er dado resultado las dos
subastas celebradas para enagenar el solar que ocupaba el ed ífl-
cio tituiado Almaoén de la L eña, en esa capital, el REY (qua
Dios guarde); y en su nombre la I{,)HNA Regente del Reino, do
'acuer do con lo inform ado por los Directores de Ingenieros y
Administración ~1i1itar, 1l,a tenid o á bien autorizar á V , E . para
que se lleve á efecto una 'convoeator ia de proposiciones par t í.. -
culares, con eÍ expresado objeto, debiendo regir en ella 1<1$ mís-
mas bases ,y precio que en las subastas anteriores . .
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O'RYAN
Señores Capitanes generales de (~atlll~lñl\ y Valenehh y Di-
rector general de "'dnIini~t..aeióll lUiUtar. .
Se110r Capitán general de ExtrclIladll.rR.
consiguientes.c-Dioa guarde á V. E. muchos s,Iios.,.-Madrid 25 t
~~.~l_ ~
O'RYAN
~el1or Director general de Ingenie.·os.
Sellar Capitán general de Cataluña.
De real orden lo digo á V.·E . para su conocimiento y demás
eíecto,S.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 25 de
Agosto de 1888.
ilUllSECRBTARÍA.-SECClÓN llE ULTRAMAR
Indem.nizaciones
DIRECqIóN GJ;iNERAL DB ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado en la documentada
instancia que promovió el médico primero de ~anidad Militar
del ejército de Cuba,D• .lFeilx Estrada )' Cateira, en la ac-
tualidad expectante á embarcó en esa capital; y en vista de
cuanto se consigna en el certificado de reconocimiento faculta-
tivo que á la misma acompaña, el REY (q, D. g.), y en su nomo
bre la REINA. Regente del Reino, ha tenido á bien con~eder al
interesado, un mes de licencia por enfer~oparala 'roja (Ponte-
vedra), con goce de medio sueldo durante élla,
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y demás
efectos ..:..:...Dios guarde tí: V. 'E. muchos a11os.-Madrid 25 de
Agosto de 1888.
o'll.YAN
Se110r Capitán general de Galicia.
Señores Capitanes generales de la IsÍ. de Coha, lJur~o!li y
Andalucía, Director general de Sanidad ltllUitar é Inspec-
tor dela (:aj~ General de Ultramar•.
Señor Carltán general de..s·agón.
Excmo. Sr.:-El Rsv (g. D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de que
ha dado cuenta V. E. á este Ministerio, en escrito de 18 de julio
últdmo , desempeñadas por el teniente coronel de Infantería,
U. Ildefonso Ii'rancéllf I~ópe-z, teniente de Estado Mayor de
Plazas, D. ftosendo Suárez, y los del mismo empleo de Arti-
llería D. Alfredo Correa y Oliv~r y D. Jnlio DCíicballlpíi
y Sáncbez, los cuales se trasladaron desde Algeciras á esa ca-.
pítal, con objeto de asistir á cuatro consejos de guerra en eon-
cepto de fiscal, secretario -y defensores, respectivamente; dispo-
niendo S. M. al propio t.iempo que, previa la justlñcación y'
Iiquidación que proceda, se abone á los interesados las indemni-
zaciones y gastos de viaje que hayan devengado, con arreglo á
10prevenido en el art, 22 cel reglamentó vigente,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E .: muchos años.c-Madríd 25 de
AgoÍlto de l!88~.
O'RYAN
Excmo. Sr.:-Acllediendo á lo solicitado en la inllltancia docu-
mentada-que V. E. cursó á este Ministerio, con su esorito.fecha3
del actual, promovida por el corsnel graduado, 'teniente coronel
de Infantería del ejército de B'ilipinas, D -.Céillar ltIattos Bel'-
lIlúdez, en la actualidad en uso de licencia por enfermo en esa
plaza, y en vista de cuanto se consigna en el certificado de· re-
coaocimiento facultativo que á la 'misma acompaña, el REY
(q. D. g.), yen su nombre Ia REINA Regente del Reino, ha te-
nido á bien conceder al interesado dos melles de prórroga tí la
Iíeencia que disfruta, con goce-de medio sueldo.
De real orden lo digo á V. E; para.su eooocimiento.-Dios
guarde á V. E. mushos añoi.-Madrid 25 de Agosto de 1~.
O'll;YAl'f
SeñOJ' Capitán general de CatahlDa.
Señores Capitán general d!llalllsla. FiIlpln&IJ' é Inspector de
.la (;oja eeneral de ·Ults·amar.
nUtECC¡ÓN' GENERAL DE ARTll,I,ERíA
Señor Capitán general de Andalucía'.
Señores Directores generales-de In~alÍteríR y Artilles·ía..
Licencias
StfBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.:-Acce.diendo á lo solicitado por el brigadier
D. Franeisco Calvo y Castro, Gobernador militar de la pro-
vincia de Cáceres, en la instancia que v. E:cursó á este Mínís-
terío, con fecha 20 del. actual, la REINA Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D; g.), ha tenido á bien
eoncederlé-dos meses de Iicenciapara Archena',. los baños de
La.Puday'á fin de que atieada al restablecimiento de su saiud.'
De real orden 'lo digo á V. E..para su conocimiento ¡efectos
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 16 del actual, promovida por el capitán del ter-
cer batallón de Artillería de' Plaza, 1). José de Pablo Dlaueo
j' Dauhíz, el REY (q. n, g:), y en !l~ .nombre la REIJ':{A Regente
del Reino, atendiendo al certificado de lfeconocimiento faculta-
tivo que acompaña é Informe del Director general del arma, ha
tenido á bien concederle dos meses de liceaciá, por enfermo, que
solicita, para Cártama (Málaga).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efeG-
tos consiguíentes.c-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid
25 de Agosto de 1888.
O'RYAN
Senor Capitán general de Granada.
, Señores Director general de .4.dmtn"h·Aclón lUmta.. y 00-
mandante general de Ce~ta.
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Excmo. Sr ::-EI'l. Tista de la instancia que V. E. cursó á este
}íiniste1'io, ea ~ del M~"l, promovida por el t.eniente del se-
gundo reg'¡'miento do .Á.~till.1Íoa, d. Montaña, D. '-edro Soheja-
11. r López d. Sa.....lÍu, el REY (q. D. g.); Y en su nom-
ble 1... RBDr.A. furente d.l Reino; atendiendo al certificado de
reconocimiento fac1'.!latiyo qUlt aeompaña é informe del Direc-
tor general del arma, ha te nido á bien conceder le dos meses de
licencia, por enfesmo, qY.8 solicita, para Madrid y Archena
(Murcia).
De re al orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.e-Dios ~:ilrdc á Y. E. muchos años .- Madrid 25
de Agosto de 1888. .
O'RY.A.N
Señor Capitán gene r al de las I-.·cu·incias Vaseon;;a~as.
Señores Capitanes genera les de Castilla la ~uevay Valenc¡~
y Director general de Administración !llilltnr,
DIRECCIÓN GENERAL DEINFANTERíA
·Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
l\1ir~isterio, 'con fecha 10 del actu al, promovida por el alférez
del batallón Cazadores de M érida, núm. 13, D. Eugenio Rels-
ChUlO I ..ad.,ón de Gueval'a, en súplica de 'dos meses de l ícen-
cía, por enfermo, para Archena (Murcia); Barcelona y Madrid;
y Justificando el interesado la snferrn édad que padece, con el
certificado facul tativo que acompaña, el R EY (q. D. g.), Y .en su
.nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder-
le la expresad a licencia, con el sueldo reglamentario , á fin de.
qUe atieti.da al restablecimiento de su"salud.
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. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
conslguíentes.c-Dios guard e á V: E. muchos años.---'Madrid 25
de A.gosto de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de Ca8tiU. Ia ~u~va.
Seño res Capitanes generales de Valencia y (;ataluña, y Di-
rector b\lmeral de &'dminish'aciou lUilitar.
Excmo. Sl'.:- En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Mini sterio, con fecha 8 del actual, .pr omovida por el ca pitán del
regimient o de la Princesa, núm. ·1; D. ·A.n tonio Rlodrígue;,;
"t'C1'dlalll, en súplica de dos meses de licencia, por enfermo,
para .Igualada y la Puda (Barcelona); y justificando él interesa-
do la enfermedad que padece, con el oertiflcado facultativo que
acompaña, el R:EY (q. D:g.), yen su nom bre la REINA. R egente
del Reino, ha tenido á bien concederle la exp resada licencia,
con el sueldo r eglament ar io, á fin de. que a t ienda al restableci-
miento do SU salud; aproban do igualm ente el anticipo que V. E.
hizo al inter esado, para el uso de la misma .·
De r eal or den lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsíguíentes.c--Dios guarde á V. E. mu ch os años.e-Madrid 25
de.Agosto .de 1888. . .
O'RYAN
Señor Capitán general de "al«mela.
Señores Capitán general de Cataluña y Director general de "do
mlnistrnción· IlImita.',
Excmo. Sr.:-En .vista de la in stancia que V. E. cursó á.es-
te Ministerio, con fecha-9 del actual, promovida por el capitán
del regimiento de S3,n Fernando, núm. 11, D . ."ntonlo ltlasll-
nava Solea', en sú plica de dos meses de licencia, por enfer mo,
para P antieosa, Biescas y SantaciIi a (Huesca), Calatayud (Za-
ragozaj y L oeches (Madrid); y justifi cand o el interes ado la enfer-
medad que padece, con el cer tificado facultativo que acompaña, el
REY (q. D. g:), yen su nombr e la REINA R egente del R eino, ha
tenido á bien concederle la expr esada licencia', con el sueldo re-
glamentari o, á fin de que at ienda al r establecimiento de su
. salud.
Ds real orden lo digo á V.E, par a su eonooimiento y efectos
consignientes.- Dios guar de á V. E. muchos añQs.- Madr id 25
de Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán gener al de Caiit~lIa la Xoeva.
Señores Capi tán gener al de "ra~ón y Director general de ..ld·
IÍlh.istr~clónltlilitar•
.Excmo. Sr ,:~En vista de la in stancia que .V. E. cur só á es-
te Mini steri o, con fecha 7 del actual , promovida pOl: el teniente
del regimiento de Alava, nú m . 60, n. l'HunuelPadillll Del-
gado, en súplica de dos meses de licencia , por. enfermo, para
Jimena (Cádiz); y justificando el intere sado la enfermedad que
padece, con el cer ti ficado facul tativo que acompaña, el REY (que
Dios guarde),y en su nombre la REINA Regente del.Rein o, ha
tenido á bien conceder le la expresada licencia, con 'el sueldo re-
glamentario, á fin de que atienda .a l restablecimiento de su
salud, . .
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento yefeotos
consigui éntes.e-Dlos guar de á V. E. illllohos años.-:Madrid 25
de Agosto de 1888.
O'RYAN
.Seño~ Capitán generalde llldalueín.
Señor Director gener al de ,i.dmlnistraeió~ ltlillt~r.
su
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Sallor Capitán general de Castilla I:l."i~¡a,
S~ñor~s OaPitán genel'p,l dE¡ Rilfg~~ y Djrector g'ener~lde Jl~h
ll)ilJ;..tfa~jpn ltJUU~r.
Pases, p.erm.anencia
y regreso á los ej érc~tos de 1;Jlt:r~lP.a,:r
SUBSECRETARíA.-SECCIÓN DE. ULTRAMAR
Excma. Sr.:-Para la provisión de 'vacant es correspondien-
tes al tumo de la Península, que han resultado en ese ejército al
aprobar la propuesta reglamentaria del arma de Infantería del
mes de Majo último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á esa Antilla al
personal que figura en la relación que á continuación se publica,
que empieza con D. Emilio González G.':UiO de 0.'0, J' ter-
mina CM'!. D. Gume....inlio Pascual ~ishel·t; disponiendo, en
su eonseeuencia, que dicho personal cause baja en este ejército
y alta en el de esa isla, en los términos reglamentarios.
De Feal orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Díos
guarde á V. E. muchos allos.-Madrid 25 de Agosto de 1888.
'Q'RYAN
Señor CapHin general de la Isla de (Jube,
$~ño;t'esCapitanes gC:ll.erale§l <le 4Ud4tIJcífh .QUl'~Oll,CatalQ,..
ñll, Galieia y lWllvnrra, Directores generales de 4dlllhlh¡.,
.....aei~.J~ ~iHt"ré Il,lfafí(ería é Inspector de la '(:~jaGe­
pe.'.tt' de JJh~l'lm.a.'~
Relacián que se cita
e_:,~" r'''''~::': "'"
Reserva núme-) Comandante. \D. ~mili~ Gonzáléz Grano
ro 125....•. , j (de Oro.
E,eO'imiento JlÚ-) C'tá j ir!' d'·. O' 4llo .JI~ílr? fl$..;'. , . \ apl n.,.,., »,van .,,0 , U1Z "'f'llCV@uO.
DepÓSito nttme-J Otr.o ~ » G~~e .. slndo ¡-ascua.l
ro 20. '" .•. ,¡, ).G,sluwt.
Excmo. Sr,:-El REY (q. D. g'.), Yen su nombrel~R:¡¡;r;"~
.R~g~9t{ld~l ~jllP} 1)& ~mQ·o tí bien dj~pol}.~r r§mitl1 V.-ij. la
h!0j~ -d~ p~r.l1lAneJlci¡¡.en esa I:sla¡ Q,e1~J*r~ál ~~ rnffj.nteríª Om~
Frnnelll1co l'tEhu'tinez Macias, m8.:riifestando~si[lUism9.p¡jl~ 19l-
a:ntici~4o ~l reg-reso á la Península, de cuyos extremos no Se
ttene 90nocimie~to en est~ ).\1ini~~rio~ rel3ohlend.o, ~l propip
tlfW1J?O, qu"e' el Inter~$ado cause provll~i{)nal:m.e:t1te baJa C1l Me
~J~l'O;rto yf4~~n ,~.J.~fu p.Glir !Jsa C:o,pitanlll Glíln~r:9.1.s6 na.
nan,lti¡:¡ í1'l\1ittidQS re1l-úisito!l, ".
.'.
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De real orden lo digo á V. E. -para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V, E. muchos años.v-Madrid 25 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Cal:1it~ general de la '!il~ ~Ie Jl>uertn .~¡e9'
Señores Directores ~enerales de Adminh,tración IllIItal' é
lufanteríA.
Excmo. Sr.:-Para la provisión de una vacante de alférez,
correspondiente. al turno de la Península, que 11a resultado en ese
1
e,iército al aprobar la ,propuesta reglamentaría del arma de Ca-
ballería del mes de Maifo último, el REY (q. D. g.), J' en su nomo
bre la REINA Regente' del Reino, ha tenido á bien destinar á esa
Antilla al de igual clase y arma D. IlIM ,t.lb.: lIJJartínez, que'
sirve en el segundo p¡3pósito$ de cahailos sementales; disponien-
do, en su consecuencia, qI+e el interesado cause baja en este ejér-
cito y alta en el de esa Isla,en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Díos guarde :l. V. E. muchos aftos.-Madrid 25 de Agos-
to de 1888. .
O'RY4N
Señor Capitán general de la Isla de (;uba.
Señores Capitanes generales .de J"n4!lbwí~, ~!lrg;Qf! y G;tJj·
ela, Directores geJ+erales de .~mj~is(racióJ~ 1Ilmt!!l' y
"~lJaU~~'i~ é Inspector de la (;8ja.fi'~~e!'a14e I.¡~b·~l!iar,
Excmo. Sr.:..,-Accediengo á lo soljcitarlo on la instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, con SUescrito ele 26 de Julioúlti-
mo, promovida por el teniente coronel de la Guardia Civil del
ejército de Cuba, D. li'ieen.e de la Torre~~JU~nhen la ae-
tnalidad expectante á embarco en esta corte; J' en vista de cuan-
to' se consigna en el certificado de reconocimiento facultativo
que á la misma acompaña, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA. Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al intere-
sado un mes de prórroga de embarco, por enfermo, con g~oce de
medio sueldo, debiendo entenderse qué ésta tuvo su término en
n del actual. .'"
.De real orden lo digo á V. :E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.e-Dios guarde ªy, ¡¡;. muchos aJlos,-M~drid
25 ds 4gosto de l888. . o •
O'i1Y~~
Señor Capitán general de UastUlala i\'ueva.
Señores QapitaI;les generales de la.. Is'. fJ~ .(ju":', ~ªIi~hJt
RUI'~~-!i y ...d~Jp.c'~'Director generalde la GiJ.....4Ha €f-
vU é Inspector de la {:.Jil G~~í'r¡'l ..e ~Itr,ª...~r.
J;>.ensiones
SUBSECRETA.RÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y M()NTEPi.O
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), J' en su nombre la REINA
Regente del Reino, de .epnformida4 con lo ~:¡pueiltQ PctW !'JI Qí)ll-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de2 del actual,
se ha servido conceder áD/ Emitia Rollal)d lIIenitez, viuda
del teniente coronel de Infantería, retirado; 1&. (~eeilio (¡ópez
linl'tinez, la pensión que solicita en tal concepto y le correS-
ponde, en iplportancia de ¡.25Q pes?t~? que señala la t~rj~ al
foii!> 107del !~gl¡¡,rp.en.t9 del M?Iitepf9 Militar.E~ta p~1)$i6n. §~
abonará ,~ lª i)lter¡:l~I,~da,wJep.tl'!).s p.erm:me~c~ vi)1d~, porJail C~·
j~s d~ la Isla de Cp.bl'/, con el aumento ~}~ 'peso t'l¡er~ .'po~ .sell~­
Uo, Ó ~ea ~n total d~ J.6f>6W pese~,§ al9-J1o, á 9J:lYi:} Y.ent~)~
te da derecho la circunstancia de ser natural de dicha Isla, ~I?
p;ún P!"evi~ne l~ orgCIl. ,4e"IQ dé F~brer~ de"181S j;: (i~d~ ,el 14;
de ~riero ,Vfó~iwo ¡:¡¡:ts~d'(j~ s~8':ui!)nte ó~ª .11.1g@} fª,lfe9¡m1e:gt?~eJ
cauM,1'i.te. - "
De real ord.en 10di~o á "V. ~. papa~u cQnoci.~ieJ!to 't 9~tO.áS
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eft1cto~~~pi()~ gUl!,r(l~ á y. E .. muchos añ,os.- 14adrid 2p de
Á~Q&to gil 1888.
Señor Capit~n general de lIurgos.
Señores Presidente del ~oGsejo Supremo de Guerra y Ma-
r.1~n y Capit án general de la hIn d t> Cuba. . .
Pluses
spBsEcaET~RÍA,.-SECC¡(íN p E CAMPAÑ~
Excmo . Sr.:...".E.n vista de lo informado por el Gobern ador
militar interino ~eesta plaza, en la comunieaci ón cuya copia
me h~ r~l~iÚdo V. E. con su escrito de 21 del actual, S. M. el
REY (q. n. g-:), yensu nombro la REI~A R egente del Reino, h á
tenido {~ bien autorillarlp para, legali~,1.r 1M r el aciones de pluses '
devengados en 1885 por varios individuos de t ropa pertenecíen-
tes al DA.pÓsit9 par ª Ultramar, de Madrid. .
De real orden lo digo á V. E..para su conocimiento y demás
fifeetQs.- Diof> guarde á V. B.. mu chos apos! - Maclrid 25 de
A~osto de l888.
. Señor Capitán general de Castilla I~ ['(tiem.
Señor Director general de ,f;.dm ln is tr a eióD lilmjar.
Prem.ios de constancia
DIRECCIÓN 'GE NERAL DE CARARlNEROS
Ex.cmo. Sr. :-De conformidad con lo informado por ese C011-
s.ejo· Supremo, en acordada de L? del actual, el RBy ·(q. p. g . ),
y en su nombro la REINA R egente del Reino, se ha dign ado con-
ceder al carabinero de la Comandancia de Santander, Josó
"'I'II¡~" nJ'f~4elleh'1l,el premi o ele consta ncia de una peseta
mensual, abonable desde 1.° ele Mayo de 1886, por haber cum-
plidq los (li~~ años de servicio, con abon os de campaña y sin
T¡qta, d6Sfl1vp~1ªbh'J, en 14 de Abril anteri or.
P e l'!'!ªl ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
cOl'reSllondi(}T\tes.-Dios guarde á. y. E. mu chos añcs.v-Madr-id
25 de. AgQ~to de 188.8.
TOl\~;'\S O'IWAN Y YÁZQUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra)' ~Ia­
rina.
Reclutam.iento y r-eerrrplazo del Ejército
l\UBSECRE'l'ARÍA.- S¡;:CCIÓN IlE ASUNT OS G~~ERALES
Excmo. Sr.!-Por el Mínísterío de la Gober nación , en r eal
orden. de 13 del actual, se dij o á este de la Guer ra lo que sigue: '1
«La sección de Gobernación del Consej o de Estado, ha emi-
tido el sig-uiente di ctam..ien en el expediente pro movido por .'lIIm I
ltBolina '~hlf), rec lamando contra e~ fallo por el que la Comi-
sión provinei ~! de Málaga declaró soldado en cabeza deIista en .
el r¡)emplazo ~e 1887, por el alista miento de Antequ era á ~'ell" I
tUl'a lU oll n a Reina. -La sección ha exaql.Ínado el~xpedIente
pl'omovido á nombre de Venimm Malina R eina, ali stadá en An-
tequerapara el peeRlptazo de 188'7, alzánd ose del fallo en que
la Comisidn provincial de Mála¡ra Jo declaró soldado €'n cabé7.a
el.e lisia sin juganmerté~ per no haberse presentaq0 á su debido
tiempo á fin de ¡;;el.' alisiad('),~El r!ilferido m07,O se presentó en
12 de Febrepo del a110 pl'ó'li"imo pasado, pidiendo su inclusi6n en
el ali stamiento de Antequera, 'exponiendo que no había sido
compre?didQ en los anteriores á pe'sar de constar en los pa(lro-
nes de vecinos.-El Ayun1;¡tmiento acced.ió á lo solicita{lQsíp. que.
s~ . acperdo fuese protestado por ningún inter~sdo en el ream-
}I1ato'.-.:La COtni$ió'n p"J'ó\lrin ~-¡al,~~ll.i end~ en cue.n~ et9ól ~;1UOZO
nacióen 24 de Séptiefubi.p~ de 1006; yqUe no se prÉise:tit6 ~T) el
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seg undo reemplazo de 1885 ni en el de 1886, lo declaró compren- :
dido en el artículo 9.° de la ley, y , por tanto, soldado en cabeza
de li st a sin sorteo.e-Bl 'i\ yunünniEHito informa que J.).O le alist óá
tiempo por creer que era hembr a, que Se present óespontánea-
men te y que nadie protestó contra su adlIlisión.- Vi~tQ el ar -
tículo SOde la ley de 11 de J ulio de l885.-Considera,ndo que
el segun do reemplazo de 1885 no debe tomarse en c!l~I),ta p~:ª la
aplicación del ar t ículo 30 antes citado, porqu e en .Q.lCAO ano ~e
ver ificaron dos reemplazoso--Oonsider and o que habiendo nací-
do el mozo en 1866 no pudo presentarse en el r eemplazo de 1$87
Si11 faltar á la ley, por hallarse dentro del a ño qu e el ar t ículo 30
concede .e-La Sección opina que .procede r evocar el faUo apelado
y declarar al mozo soldado sorteable por medio de uno supletc-
rio .- Y habiendo tenido á hien el RRY (q . D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regentedel Reí no. . r esolver ele COl)fo!':p::tidad con
el prein¡¡erto dictamen, de r eal orden lo digo tí V. E, para su
conocimiento y efectos cOl;r!Ospondientes.». '.
Lo que de la propia orden traslado {¡. Y. E. pará su conocí-
miento y demás efectds.-Dios guarill'l á Y. E. ;rrJU,QlIOS afios.-
Madr id 24 de .t\.gosto de 1888. . .
Señor Capitán general de Gl·llnll~n.
E xcmo. Sr.:-Por el MI nisterio de la Gobern ación , en real
orden de 13 del act ual, se dijo á. este de la Gue~ru lo que sigue:
~La' SecciÓn de Gobernación del Consejo de Estado, ha emi-
tido 'el siguiente dictamen en el expediente prom ovido por "Vi-
cente Riofrio , "mnlllu e,'a, reclamando contra el fallo por el
que esa Comisión provincial , en juicio de r evisión, 10 declaró
soldado sorteable del reemplazo de 1886, por el alistamiento de
Memb -illora.c-Esta Secci ón ha exa minado el adjunto expediente
promovido por Vicente Ri ofr io Yilhlll1jeVa, contra el fallo en
que la Comisión pro vincial de Guadalaiara, re vocando, en juicio
de r evisión, verificado en el año actual, el da! Ayuntamiento de
Membrillera, le declaró soldado sorteable del r eemplazo de 1880,
á pesar de haber sido en éste "j' en el sig uiente exceptuado como
hijo único de padre impedi do y -POJ.¡l' d ú quien mantenía, y de
que al t ener lugar la indicada reviai ón, alegó mantener ~ su
madre viuda y pobrc.-En aten ci ón á lo que de los antecedentes
r esulta:-Visto el artículo 50 de laley de 11 do Julio de 1885.-
Vista la r egla '1.' de la real orden de 16 de Julio ele 1883.-Vista la
real orden de 8 deJunio de 1887.-Considerando que la r eal orden
de 16 de Julio de 1883 cont inúa vigente; puesto que, tratando
de la forma en que se ha de verificar' la revi sión de fas excepcio-
nes, no ha sido modificada por la nueva ley de r eemplazos, an-
tes bien, ésta conservó sin va r-iar su espíritu el artículo en que
la de 1882 ordenaba dicha revisi ón.e-Considerando que para los
efectos de la referida real ord en debe r epu tarse que el mozo, al
ser exceptuado como hijo de padre pobre é impedido, adquiría
la obligación ele mantener á. su madre , y que, por tan to , esta ex-
cepc i ón se halla impl ícitament e comprendida en la otra, ó indu..
el ablemente existía.e-Consíderaudo que el mozo ha justificado de~
bidamonte que continúa manten iendo á su mad re......,.Consider.i¡,lh
do que la real orden de 8 de Junio de 1887 HO es aplicable al caso
presente, porque se. r efiere ;\ los en que. las causas var ían com..
pletamente.v-La Sección opina. que procedo revocar el falla de
la qomisi<ín provincial de Guada lajam, contra el cual se re cla.
ma , y 'declarar , rOl' tanto, l'ccluta en de p (¡~ito á Vicente Riofrío
VHlanueva, con lo ~bm:í~ cOIlsigui ollte........)' hahiendo te.pidq á
l"Úo.n el REY (q. D. g.), Y 8n su nOlllhre la RmN4 Regente del
Reino, resolvo!' de conformillRfl con el prt~ills!'\rto dktamen, qe
re al orden lo. digo. á V. E. para su conocimiap.to y efeetos co-
rrespondientes.» . . _
Lo que .do l~ propia orden tr(l,~l u(10 á V. E. para . ~u conQoi~
miel~to y et'ectos corresp o-nrlion t es.-Dio s guarde á V. ~; mup
ellos ai'ios . ':"'Maditid 24 d~ Agosto [le ~88R. . .
. O!RYAl)f
Se!ol' Capi~~n gene-ml de {~ª~tiIJll Da ~i.0V",
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Señor Capi t án general de Galieia.
Señor Presidente del t::onsejo de R'el!enciones y Engan-
ehes IIIi1itares.
Señor Capit án general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Castilla la '6'ieja~
~ñor Capitán general de t;custill. I~ llueva.
' Excmo. Sr.':-PoJ' el Ministerio de la Gobernación, en real . no cree justo ni equitativo, ~ én ·la realorden de 26 de Julio de
orden de 13 del actu al, se dijo lÍ este de la. Guerra lo que sigue : ; 1885, que mandó entregar á t res suplentes el producto de la
«La S...ión de Gobernaci ón del CODsej9 de ~tadQ, ha emi- ¡cuenta de los biene s-de otros tanto s-mozos ausente~ de números
aeloel ,.iguiente dictamen en el expediente promovido por Q.~ ¡ anteriores.-La Comisión provincial informa favorablemente
JwI.1 Salilleren F@rnández, reclamando contra el fallo por \ la instancia, teniendo en cuenta la referida real orde n; que el
Al qU8 &la Comisi ón provincial, enjuicio de r evisión, lo declar ó Estado está á cubier to. de sus derechos; que no habiendo sido
.eldado sorteable, pertenecien te al reemplazo lie 1886, por el { declar ado pr ófugo Montaña Sánchez, no ha podido tener lugar
alistamiento de Luzaga.i--La Sección ha examinado el ex pedie n- 1la indemnización de los artículos 148, 203, 204 Y 205 de la ley
te promovido á nomb re de Gabriel Salmerón F ernández, alista-" I de 8 de Enero de 1882;'que Orza no puede ser 'comprendido en
do en Luzaga para el reemplazo de 1886, alzándose del fallo en 1 el 156, en ate nción á que, al r edimir Montaña, ya no ser vía en
que la Comisión provinci al de Guadalajara, en la revisión del ; activo; que' no es j usto ni equitativo que el Es tado utilice un
año actual, lo declaró soldado sorteable; estimando que, 'por fa- ,! hombre más, en la diferenci a que re sultaría ent re la r edención
Ilecimiento de su padr e, cesaron las causas que en dicho año ! y la indemnización qúe:señala el expresado artículo 156.-Visto
de 1886, motivaron la excepci ón del número L" del ar t , 69 de : elartículo 156 de la ley de 8 de Enero dé 1882 Y la r eal orden
la ley de reemplazos vigente, y. negándose á admitir la dcl nú- de 26 de Julio de ,1885.- Consider ando que 'el mozo Montaña
mero 2 por creerla extempor ánea-e-En atención. á lo ' que de Sánchez no fu é declarado pr ófugo, á pesar de no haberse pre-
los antecedentes resultas-e-Visto el art, 69 de 'la ley de 11 de Ju- sentado en tiempo oportuno á los actos del r eemplazo, por cuya
lio de 1885.--Vista la r egla 7.8 de la real orden de 16 de Julio razón noprocede imponerl e las multas que la 'ley señala á los
dI) 1883.-Vista la realorden de 8 de Junio de 1887.-Conside- que no concurren á ingresar en Cq.ja.-Considerándo .que .los
r anda que la r eal orden de 16 de .J ulio de 1883, coatín úa v igen- mozos que sir van por . n úmeros anteriores, sólo tienen der echo,
, te , puesto que tratando de Ia -revíslén de las excepciones, no ha cuando no pro cede por cualquier causa la indemni zación á que
sido modificada IJor la nueva ley de reemplazos, antes bien, ésta se refieren los artículos 148, 203, 204 y 205, al haber de 100 Ii'e-
conservó, sin variar su espíritu, el artículo en quela de 1882 01'- setas anu ales, satisfechas por el Consejo de R edenciones y En·
denaba la reviai ón.e--Considerando que para los efectos de la r e- 'ganchos Militares,-Considerando que ' la circunstancia de que
ferida real orden debe r eputarse que el mozo, al -ser exceptuado Sexto Orza haya ser vido en act ivo el ti empo se ñalado para los
como hijo de padre impedido y pobre, .adquir ía la obligación de .de su reemplazo, no impide la aplicación de los beneficios del
mantener á su madre, y que, por tanto, esta excepc i ón se hall aba I citado art ículo 156.-Comliderando que la ley de .r eem plasos no
im plícitamente comprendida en la: otra é indudablemente existía. 1 autoriza l!l'entrega,del preci o de redención á los suplentes que
-Considerando que el mozo bajustificado, debidamente, que c~n- l hayan ser vido por un mozoque no sea prófugo.-Considerando
tia úa manteniendo á su madre.-Considerando que la re al 01'- 1 que la real orden de 26de Julio de 1885 no es aplicable al caso
den de 8 de Junio no es apli cable al caso pre sente, porquese r e- .1 pre sente, porq ue se dictó en expediente de mozos, que, por ha-
fiere á los en que las causas var ían completamente .- La Sección ; ber sido declarados prófugos; se les habí an embargado bienes.
opina que procede revocar el fallo apelado-y 'declarar' al mozo . -Considerando que, siendo el ti empo que sirven los suplentes
recluta en depósito.-Y habiendo tenido á bienel REY(q. D. g.), únicamente de abono para contar el de su obligaci ón en el ser-
yen su nombre la REINA,Regente del Reino, r esolver de con- vicio de las ar mas, en cualquier concepto queIes corresponda,
formidad con el preinserto dictamen, de real orden lo digo á sólo puede conced érseles las indemnizaoionesque Ia.Iey .senala
V. E. para su 'conooímiento y efectos oorrespondion tes . » cuando sirven por otro.-La. Sección'opina, que s610 procede en-
Lo que de la propia orden traslado á V. E. para su conocí- tregar al reclamante las 100 pesetas por año que el artículo 156
miento y demás efectos.c-Díos guarde á V. E. muchos a ños.e- de la ley concede á los que se encuentran en su caso, las que de-
, Madrid 24 de AS'osto de 1888. ., berán ser pagadas p O'L'el Consejo de Redenciones y Enganches.
O'RYAN -y habiendo tenido á bien el,REY (q. D. g.), y en su' nombre la.
REINA Regente del R eino, resolver. de conformidad con el pre-
Inserto dic tamen, de real orden lo digo á V. E. p'ára su conoci-
miento y efectos correspondientes . r
Lo que de la propia orden tras lado á V. E. , para su conoci-
miento y demás efectos.- Dios guarde á ,v. E . mu chos al1os.-
Madrid 24,de Agostode 1888.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio d~ la Gobernaci ón; en real
orden de 1~ del ac tual , se di jo á este da la Guerra lo que sigue:
(Remitido á infor me de la Sección de Gobernación ' del Con- . ¡
sejo de Estado el expediente promovido por José Sexto.Orzo, '
adscrito alreemplazo de 1883, por el cupo de Tauro, provincia de '
la Coruña, en solicit ud de que se le indemnice el tiempo que sirvió
en ef ejér<:t.to activo, en Vez de Julián ~IontallaSáuebez, del .
mismo cupo y reemplazo, con elpreci óque entregó ést e por su' !
redención, la expresada Sección ha emitido en este asunto el :
sig úíente dietamenr-e-La Sección ha examinado el expediente j Excmo. Sr.:-El Capi tán general de Castilla la Vieja, en es-
promovido á nombre de José Sexto Orza, adscr-ito al reemplazo' ¡ crito de 10 del actual, dijo á esta Miu íster-iolo que sig-ue: .
de 1883, por el cupo de Touro, proyrn.cia de la Coruña , en,soli- ;. «Habiendo cor respondido servir en activo ·al reclu ta del se-
citud de que se le indemnice el tiempo que sirvió en vez de Ju- gund o reemplazo de 1885, de la zona militar de Pala de Lena,
lián Montaña Sánchez, del mismo cupo y reemplazo, con el ¡lIanuel Jesli8 ~Iadro, hij o de Audrés y Cándida, el cual r e-
pre cio que entreg-ó por red ención.e-Beg ún re sulta del expedien- side en Villa-OlacaIlsla de Cuba), tengo el honor de' parücípsr-
te, al pueblo de Touro le correspondieron, en el .reemplaze de lo á V. E. por si se sir ve ordenar IlU ingreso en uno de los cuer-
1883, veintiocho soldados, siendo Julián Montaña Sánchez el pos del ej ército-de la Isla de Cuba, y que se expida él certificado
que debió cubrir el último; pero como se hallase en el Extran- que lo acredite, para .que surta. sus efectos según determina (11 ar-
jera, cubrió su plaza José Sexto Orza, .el, cual sirvió todo el tículo 34 de la ley de reemplazos. de 1885:» ,
tiempo reglamentario.s--En 22 de Diciembre de 1887, redimió Lo que de real orden traslado, á V. E. para su. conocimiento
el padre de Julián Montaña Sánchez la suerte que á éste había y efectos consiguientes.-Dios guarde á V. ,E. muchos a)1'OS.-
correspondido, siendo, en su virtud, declarado reclutadisponi- Madrid 24,de Agosto de 1888.
, ble José Sexto Orza.-En 14 de Enero del año actual acude ante
V. E., soli6i.ta:n~oque sele entneguen, por vía de indemniza-
'ción, las 1:500 pesetas con que Mon ta ña redimi ó el .servicio, '
. fundándose en que' sirvió ..en activo todo el tiempo .quela ley
exige; en .que el Estado ut ilizó 29 mozos en vez de 28, lo cual
.-.
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Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernacién, en real
orden de 13 del actual, se dijo -t este de la Guerra. lo que sigue:
.:Remitido á informe de Ia ~cción da Geberaación del Con-
sejo de Estado, el expediente pl'em&Ti40 per FrASl*hH~O ,4,.-
drclI y Ynl••il, reclamando contra el !~ll& jor el quela Comi-
-síón provincial de Za.ragozll. 1(,) declaró soldado del. ejército R?tiVO
por el aupo de Vistabel1a, al revisar e~ 1~ las excepclO~~s
otorgadas en el primer reemplazo de 1885, la expresada Secci ón
ha. smitido eneste asunto el siguiente dictamen :-Rsta Secció~
ha vuelto á examinar el adj unto expediente promovido por
Fran cisco Andreu y Mainas, contra el falle en que la Comisión
provincial deZaragoza, revocando en jui cio de revisión, verifi-
cado en el año 1886, el del Ayuntamíento de Vistabel1a, le decla-
1'6 soldado del servicio activo -come cor respondiente al primer
reemplazo de 1885, no obstante haber alegado en tiempo tener
un hermano en el ejército activo y no quedarIe á su padre pobre
otro hijo mayor de 17 afias en situación de mantenerle.-En
, atención á lo que de los antecedentes r esulta.- Visto 01número
lO, art. 92 de la ley de 8 'de Enero de 1882, aplicable al .caso.-
Vistos los arts. 2.° y 95 de la ley de 28 de Agosto de 1878. ·· Con-
siderando 'que con los documentos que últimamente se acompa-
ñan, á consecu encia de lo propuesto por esta Sección, junta-
mente con todas las cir cun staucias necesarias para el goce de la
excepción propuesta, ha venido áacr~ditarse que el he;mano del
referido mozo, llaraado !llanllel, aunque per tenece al re empla-
zo de 1880, no ingresó en Caja hasta el 15 de Febrero de 1883, y
debiendo permanecer cuatro añosen filas no cumplía el tiempo
en-aquella situación hasta el 15 de . Febrero de 1887.-La Sec-
ción opin a que procede revocar el fallo de la Comisión provin-
cial de Zaragoza, y declarar, por tanto, 'exceptuado del servicio
militar activo á Francis co Andreu y Mainas , con 10 demás con-
siguiente.e-Y habiendo tenido á bien el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la'REINA Regente del Reino, .resolver de ?onformidad
con el preinserto dictamen, de're~l orden lo digo á V. ,E. para
su conocimiento y efectos correspondientes.» ' .
Lo que de la propia orden traslado á V. ' E.Jjara su seno-
cimiento y.demás efectos.s--Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 24 de Agosto de 1888. . '
O'ltY.A.N
Señor Capitán g9neral de "'..a.gón.
Excmo. Sr.:-El Capitán general de Andalucítl.; en escr ito
de 14 del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:' .
«Declarado por 'la 'Comisión provincial de Sevilla, excedente
de cupo, el soldado -con suerte para Ultramar del primer reem-
plazo de 1885, José Uomínguez LUfluC, y que embarcó para
el ejército de Cuba, en Oádiz, en alvapor-eorreo Habana, en 10
de Noviembre último, tengo el honor de rogar á V. E. se sirva
disponer su baja en el mismo, y al ta en el batallón Depósito de
Córd01a.. .
Lo que de real ordentraslado á V. E. para su conocimiento
y efectoscorrespondientea.e-Dtos guarde á V. E. mucho s años,
-Madrid 24,de Agosto de 1,888:
y consecuente á su comunicación dé 18 de Abril último.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-M~drid 24 de Agosto de 1888.
O'lt\YAJI'
SeMI' Capitán g~Mral ola ~al!lti1la l • • 1+.
Excmo. Sr.:-El Capitán general de la Isla de Cuba, en oñ-
cíe de 26 de Julio último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
lEn cumplimiento de lo prevenido en r eal orden fecha 23 de
Mayo último (D. O. núm. 114), pág. 502 del día ~7, disponiendo
la baja en este ejército, por excedente de supo, del soldado Ju-
lián Bnreo Cuesta, tengo el honor de manifestarle á V. B. .
que.con este motivo embarcó para la Península en 5 del actual,
á borde del vapor correo Antonio Ldpes»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
y consecuente á su escrito oe 25 de Abril últímo.c-Dios .guarde
á'V. E. muchos añQs.-Madrid'24 de Agosto de 1&88.
O'RTAN
Señor Capitán general de (;a.tllla la "ieja.
_.Excmo; Sr'.:-El Capitán general de la 'Isla de Cuba, en .es-
.cr íto ae 24 de Julio ultimo, ~d i j o áeste Ministerio lo que sigue:
«En cumplimiento á la 'real orden de 11 de Mayo último
(D. O. núm.-109, pág. 434), en la que se partieipa ha sido decla-
rada excedente de cupo el soldado ..I.olonl,. Iglelilias GOIIZ:í-
lez, tengo el honor de informar que, en Febrero de 1886"fué
baja por cumplido, perteneciendo al regimiento Infantería de la
R eina , y embarcó para la Península en 25 de dicho mes á bordo
del vapcs- cor reo Cataiu ña,» .
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
y consecuente' á su oficio de 13 de Abril últ ímoo--Dlos guarde
á V. E. muchos años.-,..-Madl'id 24 de Agosto de '1888;
, O'RTAN
Sm10r Capitán general de (;nstmaJa ~i~in.
Excmo. Sr , :'-El Capitán general de la Isla de Cuba, e. es-
crito de 20 de Julio último, dijo á es!¡Q Ministerio lo que sigllle:
lEn cumplimiento de 1..0 prevenido en real orden fecha 23 de
Marzo último ro. O. núm. 70, pág. 831), disponiendo la b"ja en
este ej éreito , por excedente de cupo, del soldado (;rlstóbal
Luquc SantolO, tengo el honor de manifestarle á V. E. que con
este motivo embarcó para la P enínsula, el 7 del actual, á bordo
del vapor correo Antonio Lepes .•
Lo que de real orden traslado á V~ E. para su conocimiento
y demás- efecto s, consecu ente á su oficio de 5 de Marzo último.--:-
Dios guarde á V. E. mu chos aI1os.~Madrid 24 de Agosto
de 1~8. ' . '
oIlt'YA N
Señor CapitA~' general de GraNada• .
O'R,YAN
Ser~or Capitá~ general de'la .Isln de,(;·nf}'n.
Seiior Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr. ::-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
ord én de íadel actual, se dijo á este Ú Ia Guerra lo que gi¡.:rue:
«R emitido á informe de la Sección de Gobernación del Con-
sejo deEstado el expediente promovidorpor 'lb, Oomísión pro.
, víncial de Canarias; en solicitud de que se' gestione de la autori-
, dad militar que .los mozos comprendidos en los beneficios del
, Excmo . Sr.:-;EJl Capitán gerie~ai de laIsla de Cuba, .en esórí- artículo 31 de la vigente ley de r eclutamiento, -no permanezcan
to de 24 de' Julio último, dij-o á este Ministerio lo que sigue: . en las filas .hasta el ingreso de los denunciados, cuando éstos
«En cumplimiento á lo ordenado en real orden de II de Mayo pertenezcan al siguiente reemplazo, la expresada Sección ha
últimu (D. O. núm. 109, pág. 434); tengo el honor de informarle emitido en este asunto el siguiente dictamen:-Lá Sección ha
qUe el voluntario que fué del primer batallón de ' Ligeros, UOII 'examinado el expedíenje promovido por la Comisión provincial
Antonio Puertas "-1'las, causó baja en -el mismo, en fin de de ',Canaria~, solicita,ndo' se' gestione de.la autorida~ militar que
:Marzo último, por cumplido, á solicitud propia.» los mozos.comprendldos en los beneficios del artículo 31 de la
Lo que de real orden traslado á V. E. para' su eonoeimi ento ' ,Iey'dereemplazos vigente , no permanezcan en Ias fllas hasta el
.. l . , ' .
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. Excuic , Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernaci ón, en real
orden de 13 del actual, &0 ¡.lijo. 3, este de la Guerra lo que sigue:
«Remitido á inform e de la Sección de Gobe rnación del Con-
sejo de Estado, el expediente promovido por hube! ,t.lnreóu,
r eclamand o contra el fallo por el que la Comisi ón pr ovin cial de
Málaga declar ó exceptuado del ser vicio .militar activ9 ,' por el
cupo 'de Mij¡l l;>, :3. t\lltOJ'ío {;ah.ltdo .Jh~élle:&l, al revi sar' en ei
añp ',\ lt imo las ~xCepciones otorgadas en el pril~er re emplazo
de 1&')); la expresade, sección ha,emitido en este asunto 'eI !'i-
guie!1te ¿¡ictamen:-;-La Sección ha examinado el l'fc.u·rso de nn-
lipa~ interpuesto á nombre de Ju.aq~liartÍl...i.I:!t·(!ÓD . adscrito
al primer reemplazo de 1885., por el cup o de Mijas, alz ándose
del fallo en quela Comisión provincial de Málaga decÍará ex-
ceptuaqo del servicio mili t.a.r activo, 'Por dichQ cúpo y reempla-
zo; en l a r evisión del 8110 de 1887, á Alltopio Calz?do J ímenez,
est.imal1do la e4:cepci ón que, e~ aquel ~ii.o , alegó de lJer tenecer á
una colonia ag rícola -Fúndase el r ecurso e~l qUll con el fall o
ape lad o se ha.n infri ngid o los artícu los 92 J' 10Gde la ley de
'r eemplazos de 8 d~ ~nero de 1882, el prÜPero cOTwediendo la
excellCÍón sin que el padre del mozo re~ida en la finca privile-
giad a , y el segundo por haber admitido prueba tes ti fical res-
pílCto de he,chos qU(l d(:lben justifi ca r~e dQcumentalm ente.-Re-
clamada la. revisión d~ li excepciólf c01lCer.J, ida al l"!107;~ Al1tonjo
Calzado Jiménez, en el primer reernpla:¡;o ~e 1$S5, el A:run ta-
mieI\to la confirmó ten iendo en cq~nta que, según o¡}claraci¡):q
de lps test igos é informe del síndicp , resultalni Que no hab ían
cesado la:s gatJsas que motivaron la 'excepcjón.":"La CO~lisió:q
provincial confirm Óel fall o dEll Ay untam íento .- Vistos los ar-
tículos 92, páÍ>rafo ll, y 106 de la Jey qe 8 de Ener o d~ ' l882 .'..:­
Co~sideralido que prohtbim¡do el citado ¡l rtíc~lo 106 adrr¡iti r
prueba testifi.ca.I de hechos que pueden acreditarse dqcur;¡e-!1tal-
mEln~e \ el Ayuntamiento de Mi.ías y la Comisión pr oyip.cial de-
bieron exigir al mozo reclamado que justificase, por medio de
cer tific ftciopes, que su padre conti nu ¡¡,ba residiendo en la colonia
agr ícola , y qUA 'constaba en los re gistros especial es.-Conside-
r ando que ' habi énd ose concedido la eX(Jepc i6n sin cu.mplir el
termina nte pr ecepto del expres~do adículo 100, procede la nu -
lid ad de los fall os apelados y la dec laraéión de soldado del mo ¡.:o
r~GI {t!1l;lqq, por no. prQqaF{Je lile cx,cenciÓp.. (:In debidil fOf.ma,- La
Seclür"l1 ~pj Rfl. qº"~ s~ (]cbp,11 a~lll¡ú~ !o.~ f{1J!p~ a,rwl¡yIQ§ def:lª r<ltP.-
rlp aQ141!-dq ~l ~lq"O A,ntQllip (J?<¡~a(!o JiWél~C:;; , (!fU1l!(l§lQ d~ baja
én ~l 1tj~!!Ll¡tQ ~l q4f,lPQ f n('1Il1!I' 0 ¡~ 9Qr r Gi/pond\1 ·':"'":"Y llabíau;
do tep.idq á Plan ~l ~EV (q. p ~ g.), y ~!1' ~lJ !lOmhre ! ;¡. ftJi<;li,I1A Re"
~enta 4~! Reino, re~ohr(lr d.e {l!~ll fPT'mj(hld {',()!1 ¡¡l ¡il'('!i ¡¡/'(lrtg dij)o
t~m~fl, (la r~fl,l prd,An !Qgjgq ¡j, V, Pi· p~wª, iU M íJogi¡nüm]¡Q y
~t:ectoi¡ cl:u:·r~sJ10lFHelltf-s . 'l
, :LoqW,l de la pro pia ol 'll~u tra:~hVlo :\ y. g. pll. r·(j, i>t1 c0!loch
miollt9 ?f d'~l~ás. et~~cto s. -,.,ni() $ gil!,tl'dtl ,í y . El, m uohns n!1os,
=M¡y:lr id 2Q..fl~ A,gost9 I)e ¡~.
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Excmo. 8!' ,: -fQr el Mi!li~t~r.i o 4e la qflQerllª~¡óljl .?ll. r eal
orden de !~ d.el. ~~tqal~ se dij o á e~teMla Qq~.rr!!. lo (~ 'lEl sigu e: .
. .«Remlt~do a. l !1f~r~e ~e 1lJ< Se~c~ó:q de G:opeyP!lciün q,e! Con-
sejo de Estado o] expediente p!,!)~nQY~f1() pp\, ~~a~d J\1:WC9~~
recJa~ando contra .el f&J1o por el c¡tW ~~ C9.nlt~i<)p: l!royinr<iítl
d.e Málaga d~.~l lj.rt). ~~c?J!t~~4o ~1!:'1 seryic jo ~iUtl.j.r i1~tiy?, pr:ir
~1 c~P.Q. !l~ 1.f ![as, Il: ~"r¡~~l?~~. ~9!'H·e!~t) ~=!il~l!, al FHI$!'l ~Il
e! ¡tno ~lt!!n() 1 !l~ ~xcll~cip.~~,~ otRrga.d;ls !'1f! el p!'imAr l'('~~plª~Q
de 1881),1 la e)(llre~ad.a ~ccclqn ha !:l!ll,tt iqe en fs te ªSJln~Q ~l si-
guie~tc dictamen: La Se(lgi(¡~ lta exam inado el ~xpediep.te pro"
movido ªnom bre de "q~~ ~'~~·tí~ 1~J~rc911.~ <Jdl;!cr ito a l pri-
mer reempl azo de ~8S5! por el g1;1P() de Mij as, ~1¡>;áll(19$e d.Ell fa,llo
en qqe l ~ ?Qm!s~ÓI! N'~Yír:cial de ~~ál!ii<l; d9~!ªró E:)xceptuado
del .S~ .r V) clO mil itar- activo por' dic!!9S cupq y. F!'lerr.¡plt1zg, en la
reVIS1(¡n del an o de +887, á Cr istóbal l\;fqre:go J~iJ1l e, ' qúe ¡¡,legq
en aquel allo.perte.fl?cer {~ lHJ~ colonia a,gr!cQJ.¡¡, -,-FqnQ a~~ (.JI re-
curso, en que con el fallo apelado; se han infriq~ic\o los íl,ft!<:!J-
lo~ 92 y 106 de la ley 4~ reempl~~os!l¡l 8 de {~cie l'o de 1.882; el
p.r l;:ner o cOli¡ll'l diend~ ¡~ ex.cep~!9iJ ~i l1 qtle pI p. ll..qr ¡'l del mozo r~,
sid iese el! ~¡1 finca P.Plvil ~gla(la; ;y el segu ndo por 4.aber admith
do pr ueba testifical ~'ciJIleCto de hechos ÍIIl!'l <tp:Qe~· iu~t~fk¡¡r~e
doc~meIitalmellte.-Re clam~i.! a !<~ r ?V!SiÓll de la.c~C~p'Cií~li 'COPe
cedida al mozo de que se t rata, el Ay untamiento la confirmó te-
niendo en cuenta que segú n d~91 ¡.traqtÓ!l ,d~ Io~ te~tia:os éinfo~~~
del s índico, I'cs~lt?ba que n~ !.I~"l.!01l ces?do. las 'c"~~~~ s que m~t~~
varonla excepción---La 09m!SlÓn provincial conflrmó al fallo
cid A:-yuntami~nto ..:.....Vistqs los ~rtícu)os ~2 p~rr~'fQ ri y lÓ~ dll
l ~ 1el de 8 de ~nero . <l.e 188~.-:Copsider<1ndo quc {JN l!i1ljen'df.! el
Cltf!d~ art. 106~ ~4m!tlr prueba testiflca] de hechos qu~ pu edan
acreditarse docum entalmente, el Ay,~ntaJ1licntq deJIrIijas J' l~
Comisión provin ~ial, debi?ron oxjgir al J!lqz;o r eclamado que
p.r~base, por medio ?e ce r t lficao i ón, que &U padre continuaba r e-
sldle~do en la colonIa agl'Ícola, y qllC cOIlstaQa e!l los registros.
espeCJales dol Ayu nta mien to ;¡ de 1;], Pl'oyillcia ...,-CoI!sirkral1do
q.ue habiendo concedido la ex~e.pyión sin eümp.l~r el termillante
precepto del ~xpresado. art olOo, p!'oceAe la. l).l.rlirl"d de IQS fall os
reclamados y (!\3 l¡¡, declaración 40 !lplrl1!qo (h~l mozo .Moreno,Jai-
me, por no haberse prohado la excepción en debiila forrna.......:.La
Secci6n opina que proc3de anular los fallos ap~lados , decl arandó
soaaoo á Crist óbal Moreno J ai me, (hjndose de baja. en Al Ej érci-
to al que por nÚnlAI'O le corresPQnda.-Y habje!ldo tími¡lQ á billJ1.
cl REY (q. D. g.) , y en su nombre la REIN,-\. R egente dei Reino,
r esolver de confiirmidad con el pre~~serto dictamen, de real or-
den lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos c(lr respon-
4~ent.es . » •
Lo que de la Pf opi<;t ql'd~p trllsJa~lo ;í V. E. para s~ <;o~o·
cimie!lto y demás efectM .- Dios i\l~r.qe f), .v. ~' ntu chos :pios .
-Madri d 25 qe Agosto qe 1888.
.' O'WY .A N
--. --~
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio (le la GobernacióIj en J;'~lll
org e l1 dQl~ del ¡¡.ctuttl , se dijo. !Í J;l~tl.l (le la Gu,qrra lo 'q~e ~igue:
~ Líj, Secc ión de Gober p.a(:Íónq(J! CQ~l'lej o dflE~tªdo,'lÍ;:¡ emiti.
d? el !'ig uiente dic tame n en el expedi el~ t!l PrP..lll~yÚ!(J PQJ;' QJJi!!-
1m ~~~~'na~ ~l!?I·t~n, reclamando contra el fall o por el que esa
. ComlslOIl provlllClal le declaró soldado sorteable del actu al
reempl azo por el alistamiento tle Val depeñas q{) ' }a Sier ra.''"'"' '
Es~a ~ección ha exam.inado ~l a(Hq~ltq exp¡¡d i ent~ prom~v14o por
QUlIItm Bernal Martm, contra el fallo en que la Comisi6n pro-
vincial de Guad alaj ara ledeclar6 soldado sorteable del actual
r eemplazo y alistamiento de Yaldepé1l.asde la Sierra, no obstan~
t~ llap~r a~("\ga~?! ~mllí) e~w\}p.~i.!,Íp ($ob\'eyoll;iA!l gei§nJ:l~¡¡ d~\ fi(}to
de l~ cla(:n~~!),c'1 6~ y d9r,1 ~rl\cjqn de. fl1plql}.rlns! f!l?ll hijp ~lni'tq ~~
¡¡~)ltJ¡1~ l<lg~! qí) nJ.á<J,r!3 p9b!'~ y y~ntl ¡¡., ~ \lUi§n ~I):ñtiªnf; .~Én
f't.encl ~l !l Po ~o qu~ <le los ant~ced'n!l tes r~SU ~ tª, , -:-Vis4> el p(U'!l. ~.~
d~l art o~ 0.9 la, \fY rl ~ l1-rl~ ~\lliQ, (l~ 1~~9 ~Yí~t() ~l l.\r~ · {l9. d.~
~Jc~a..l~! '-=:~'r!l. ~.~\,¡glflo.. ~11Q ~W . r~ . 'f3.. _ r.~e Jm9.' . q.niQ-\\ 0ll ~.J\.... .,
t:do le g.álal ~XPl'~g,? m~f.(1 !. J?~~~º' 5t~~. el ~~ Ml'~~~f;í C(ú.9"
tW!le, GQI}Wll-jO rnat!'lmonlQel ~4~ FenretQ ~ltlmG, CI1;ía, ~b.~'
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E ;'CIijo , Sr.:-P or el Ministerio de la Y-obemlJ.ci<in , el! r?,!llor~~ rí d~ l~ (~p'l a0tuftl , ~é di.i o ·~ ~st~ d.e Í¡¡, ,G~¡e~ra 10 que ~}g~~;
, «J;;@. se.c~ióri de.~<;>berpaci~ll.d¡.>.l Con§i~j~ df? :m~t.ª,d<?; l?-.f\ qtuj;
do el !3igu~ente dictfLfJ! eI! ~n el ~xpe~iI?Tlt~ pr9P::lOVidQ por ~SJ~"
l'to ~~n " mm l1tep~? ree)ltmalldo contra lrl fa.go yor el que e~~
(J9.!f~i~l prq'1p.cil\l, ~.g ít,lic!9, de ~,ewpi.Q~¡ '~9 tf#1~r9so1d.~4o \
S?l't.eable',Qel reemplazo ele. !~~~ JU!:t' e~ , ~J]~~Pl~fl lt4! .d{l.~'ffl. ~~; IpJt~.-,.~s~ ~egci6p.· h~ exarp,.Í1wlo Ql adj1)!1to ~¡.p ~-ª-l~n~ ¡:rI'.C}mo-,
. .". l ' .
O'¡;¡.Y ;\.N
. . ~...•-~ . - .~
.¡,
Señor Capitán gener!tl d~ UadUJa I~ Wl~ja.
DJRJj:CCIÓN GENEJ:!.AL DE L4- GUARDIA·crVIL
.-.- ..-. - -
n,ecompen,~ª,El
O'RYAN
Excmo. Sr.:-En vis ta de lo roanife¡;f,ado á esto Mjnistel'io
en 3 del actual; por el Díl'octor genel'al 4e la Gua,rdia Oivil,
proponieudo para r-ecompensa al g uardia do primel'lt clase de la
Comandancia do Sal aman ca, O . U a n ie l GIU'cin G il, pOI.' el
distinguido comportamiento QU3 ha observado en el descubri.
miento y detención de los criminales, autores de un robo con
asesinato, cometido e~ YilllÍ!-' ,de Peral(m~o, la npche 4el ~
de Abril lll ti~o;el Rm~ (q. D. g.), Y en su no}nbre la R EINA
R egente dal Reí¡:¡'Q, i!j confor.midad con ,Lo ü¡fQrmade¡ p4f .@1 cb
tado Director , se ha servido conceclerle la Oruz 'sencilla del Mé-
rito Militar, de las a eSigllflclas para premi.ar servicios especial es,
De .real orden 10 digo á V. B. :p~ra; s1:l cOJ}9cirpie nto Y df!más
efectos .....,..Dios guarde i , V. E . muchos ltnos .-Madrid 25 de
Agost-o de 1~.
vido á consecuencia del recurso de l!lJliqa~ entablado pdI' Hila-
ría San Juan y Pefia, contra el fallo en queja Comisión provin-
cial de Guadalajara, revocando, en juicio de revisi ón veniflcado
en el aI10 actual , el del Ayunta¡niento de dicha ciudad, l~ declaró
sJürlado sorteahle del reemplazo de. ISBB, á pesar de haber sid o
en é~ta-y el siguiente exceptuado corno hij o de padre que tenía
otro 1l1rvi(lnr1QPQV su suerte en los cu erpos activos del Ejército,
J.' de que al tonel' lugar la indicada revisión alegó, por haber .
faUefl ido su padre, mantener á su hermano huérfano" de padres
v menor de 17 años.-En atención á 10 qu e de los anteceden tes
~esulta:-Vistos el número 9.9' del artículo oo, regla 5.~ del 70 y
1M artículos 85 y 117 de la ley de reemplazos de II de Julio de
1885, disposiciones que, como quebran tadas, Se señalan por 01
recurrenta .v-Vista la reg-la 7. a de la real orden de 16 de J ulio de
1883.-Vi&ta la r eal orden de 8 4e J unio ¡le 1887.-Go¡¡.si¡le!'~flQ
que la real orden de 16 de Julio de 1883 continúa vigen te, pues-
to que tratandode la for ma en que se ha de veniílcar la revisión
do las excepciones, no ha sido modificada por la nueva ley de
reemplazos, antes 'bien, ésta conservó sin variar su espíri tu el
artículo en que la de 1882 ordenaba dicha revislon.c-Conside-
raudo que para los efectos de la referida real orden debe repu-
tarse que $ll )1l0~Q ªl s~r except uado como hijo rl~ padre que
tenía otro sirviendo en el Ej ército, adquir ía la obligación de
mantener ¡í.su hermano menor de 17 años, y que , por tauto, esta
exce pci ón Sil hal laba inl{!lícitam en te compre ndida en la otra, Ó
jndudablemeAteeustia.~GoI)siqeranAó que el moz o ha justHi-
~adj) d'lbid/J.mente que co ntinúa man t!1l1ien da ¡í.su he.rmano.-
Consider ando que la real or den de 8 do Junio de 1887 no es apli-
ca ble al caso presen te, por-que se refiere á IQS en que las cau sas
varían completamente .e-Considerando por lo mismo, .que la ex-
cepci ón alegada en el acto 'do la r evisión del año act ual por Hí-
lario San JuaÍJ. 1Ir1. debido est ímarse como continuaci ón de la
anteri'or, y al no verificarlo as í se han infringido, poc, los preci-
tados fallos, las disposicionca que como quebrantadas se señalan
pQr el recurrente....,.,.La. Sección opina que procede anular los re-
fer idos fallos, y ordenar que, t anto por el Ayuntamiento como
.pnr la Comisión provincial, previas las debidas citaciones, se
¡:liga y falle la citada excepci én.v-Y habiendo tenido á bien el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA R egente del Reino,
resolver de confor midad con el p rein serto dicta men , de· realor-
den lo digo á V. K para su conocimiento J' efectos correspon-
i:1ientes .» .
Lo que de la propia ord en tras laqo á V. E . para igual es
nnes. -lJios guarde á V. E. muchos al1os.-Mildrid 25 do Agosto
de 1888 .
O'RYAN
Excmo . Sr.:--.::'~or el Ministeri o de la Gohernaeién, eli real
orden de 13 del actual . se dijo· á. eilt~ de la Gu~n:a lo que sigue::
«La Secci ón de Gobernaci ón del Consejo de Estallo, ha emiti-
(10 el siguiente dictamen Anel expediente promovido por Sjlllo~
Q~ .t h,'jnn~h'c. reclamando contra el fallo por el qué esa Comi-
sión provincial en juicio de revisión declaró soldado sorteable á
§ /l h ·ft c!Ol· 1I0IRaebo ,l lej a ud r e, hijo de la reclamante, perte-
teneciente al segundo reemplazo de 1885, por el alistamiento de
Torija.-La Sección ha examinado el expedient e promovido á
nombre de Salvador Bonacho Alejandro, alistado en Torija para
el segundo r eemplazo de +8852 al z.ápdose d,e! fallo en .que ll!- Co-
misión provincial de Guadalajara en la r evisión del año actual,
lo declaró soldado sorteable por haber desaparecido, por fall eci-
miento del padre, la excepci ón de hij o úni co en sentido legal de
padre impedido y pobre, y negáI¡do~.e á admitir , la de h~jo de
viuda, por exte mpor ánea i-e-En atención á lo que de los an tece-
dentes resulta..-VÚito el nüm. 2.° del artoq9 y las reglas del 70
do la ley de 11 de Julio de 1885.-Considúl'ando que según maní-,
fiesta la Comisión provincial en su informe! la excepción que
en el a110 de su reemplazo yell las revisiones siguientes se con-
cedió al mozo, fu éla de hijo de madre pobre, c~yo marido , tam-
bjén pobre, se hallaba impedido para tr¡¡,b~jar,~i bien se la COl~­
sidoró comprendid:;¡. en el núm. 1.0oel !J,rt. (.la, 4eb jendo s?do en.
el nínp.. 2.o.:-Gonsj¡:lerando qUfl siencjo la e:¡Gepción d\'ll e:;;:pr-l:)-
osado núm. 2.° l~ QJf6. r ealmclj.t e s~ concedjp, 110 cl}p~ du eja, que
subsiste~llas calfsas que moti:VllfOJ). , llgraya(lNl . por. el falleci-
lnient~ .del padrastrQ del Il}QZP,-,-Cop.sidlólra.ndo qu~ en el ca¡¡Q !le
reputar~e (j Uf} .debeapreciarae 111- fl¿:ce¡:u:ión en J~ f.al'ma f3I).que
fué concedida, !1J.llerto el padrastro del11}o~o, ori gei:lde la e:;eep -
ción, elebe también conceptua.f{leque subsisten lpl) caUlJas que la
motivaron, por,que él mpzo al se,r e~cept~fl.qD por mªnt?p'er ~l
padrastro, adq uiría la obligación más preferente pam él de mll-ll-
tener á la niadre.-La Sección opina que procede revocar el
fallo apelado y ,declarar al mozo recluta en dep 6sito .-Y ha-
biendo tenUjo ;1 bien d El'Y {q . p. g, ), y en su ~ompre !f,l, :a¡;;r~A.
Regente del Rei~o , resolver de conformidad con el preinserto
dictamen, de real orden lo digo á V . E; para su (lQnocimien'to
y efectos cor:respondientes. »
. Lo que de la propia real orden traslado á V. E . á los mismos
fines.-Dios ~uarde á V. E. muchos añoS.-i\fadrid 25 de Agosto
de 1888.
eun~tapcia jlq puede estimarse imputable á aquél.v-Consideran- 1\
do que las dem ás circunstancias i!c.cesl!-ria~ par~ et goce de 1¡1
excf(peión propuesta ¡¡ehallan justiñcadas J no hqn sido contra- I
dichas, la Sección opina qU¡;procede ~'evoc~r el fallo de h~ pon1i~
SiÓ¡l provincial de Guadalajara pOI\tra el eua] se reclama, y de-
slat ar recluta en depósito á 9tlin!íp. Bernal ~iart~p.l con lo deIf!:í§
cons.jguiente .-Y habiendo ten idoá bien el R~y.(q. D. fr.), Y eq
su nombre la B.EI~A R~g!3p.tedel R einq, resolver de conformidad
con el preinserto dictamen, 'de real orden Io digo á V. E. pa~'l1.
su conocimiento y efectos correspondientes.
Lo que de la propia orden traslado ~ V . E. para iguales fi-
nes.-:-Dio¡> g uar de á V. E . muchos aJlos.--:-Marríll ~p de 4fl'0sto
de 1888. .
t ··
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O'RYAN
DIRECCIÓN GE:NERAL DE S.~NID""D ·}{ILrU.Jt
]k'tmo. ~r.:-En vista de la Memoria presentada por el mé-
dico maJar D. Felipe 4hile.,. C....I••, director de la Es-
cuela. de Medicina de Ttíng.., sobre la organisación de dicha
e8euela, el RBY (q, D. g.), Y en su nombre la REIJrA. Regente del
Reino, de cenformidad eon lo informado por la Junta Superior
Consultiva de Guerra, se ha servido conceder al citado jefe de
Sanidad Militar, mención honorífica, por los servicios prestados
al frente de aquel establecimiento.
De real orden lo digo á V. E. rara su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 25 de
Agosto de 1888.
O'RYAJr
Señor Capitán. general de t;a8tilla IDI R/nel'a.
Señor Presidente de la Júnta Superior !Consultiva de.GÚe-
rrlJl·
Reemplazo
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR'
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida, por non
Celestino' Sánebez y González, comisario de guerra de se-
gunda clase, con destino en ese distrito, en súplica de' perma-
necer de reemplazo durante un año, con el fin de atender al
restablecimiento de su salud, cuyo estado sé comprueba con
certificado de reconocimiento facultativo unido á la mencionada
exposición, el REY (q. D. g.), Y ensu nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder alos deseos del recurrente,
en harmonía con lo determinado en real orden de 2 de Septiem-
bre de 1882, é instrucción de 16 de Marzo de ]885 (C. L. núme-
ro ]32); concediéndole, en su consecuencia, el-pase á dicha situa-
ción en ese distrito por el concepto y término expresados, con
residencia en San Esteban del Valle (Avíla),
De real orden lo digo á V. E. para ¡¡U conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de
Agosto de 1888. '
Señor Capitán general de Castilla la "leja.
Reglamentos
DIRECCIÓN' GENERAL DE SANIDAD :MILITAR
Excmo. Sr.:-,En vista del escrito que, en 23 de Mayo últi-
mo, dirigió V. E. á este Ministerio, exponiendo la conveniencia
de plantear en esa Isla el reglamento de hospitales, aprobado'
por real orden de 15 de Junio de 1886, el REY (q. D. g.), Yen su
nombre la RElNA Regente del Reino, ha tenido á. bien autorizar
desde luego á V. E. para que, cuando lo crea oportuno, tengan
cumplimiento en esa Antilla las reales órdenes de 18 de Agosto
de 1884 v 15 de Junio de 1~6 (C. L. núm. 247) con sus conse-
cuentes ~eglamentos para el servicio de hospitales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos ,
consiguientes.-Dios guarde 'á V. E. muchos años.e-Madrid 25
de Agosto de 18!38.
Sañor Capitán general de la IOllade Puerto Itieo.
Señor Director general de ,l.«lmi..ist.':lción 1I1i1Unr.
Remonta y cría caballor
DIRECCIÓN GENERAI~ DE INFAN'I'ERÍA
Excmo. Sr.:-En vista del expediente que V. E. cursó á este
Ministerio,en 12 de Julio del año próximo pasado, intruido en
esa plaza, en averiguación de las causas que motivaronla inuti-
© Ministerio de Defensa
lidad del caballo que poseía el teniente coronel del regim.iento
Infantería de Sevilla, núm. 33, D. Alberto Lozano "'Imonia,
hallándose éste prestando ellQrYi.io de iefQ de liía, S: M. el
RM ~.D. g.), Y .ft nI. nOmDl'Q JI,' lftlNA. áe.gente ieJ. ReiU0,
oído el parecer de la Dirección General de Administración Mili.
tal', y de conformidad con el lI1ielamen del auditor d. tilla Cap.i-
tanía General, respeetoal derecho 'á resarcimiento, ha tenido á
bien disponer que por la. Intendencia Militar de Castilla la Nue-
va, y con cargo al capítulo 9.°, artículo único, del presupuesto
de 1887 al 8S, se acredite al fondo de remonta de la expresada
arma, la cantidad de 625 pesetas que para estos casos señala el
tercero del artículo 23 del reglamento de responsabilidades y
resarcimiento, de 6 de ~eptiembre de 1882, á los efectos del ar-
tículo 12 del de remontajsegún se determinó por real orden de30
de Julio ele 1885 (O. L. núm. 315), que modificó en este sentido
el artículo 34 del primero de los citados reglamentos, respecto
á los brigadieres, jefes y oficiales del cuerpo de Estado Mayor
del Ejército y ayudantes de campo. Es al propio tiempo la vo-
luntad de S. M., que la modificación del antedieho artículo 34,
se aplique, en 10 sucesivo, como medida general á todas las al"
mas y cuerpos del Ejército. , '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 25 de
Agosto de 1888. '
Señ~r Capitán general de' Valencia.
Señor, Director general de Administración IIImtar.
Reserva
DIRECCIÓN GENERAl, DJíl CABALLERÍA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.); yen su nombre la REINA
Regente del Reino, en vista de lo propuesto por .el Director ge-
neral de Caballería, ha tenido á bien aprobar el pase á laescala
de reserva, con arreglo á la ley de 6 de Agosto de ]886 (ColetlCidn
Legislativa núm. 324), sin derecho á prórroga de edad, de los
tenientes de la propia arma de los regimientos' de Reserva nú-
mero 9 y Cazadores de Sesma, D. Victoriano Lenzano .1011-
jardín y D. Fe.·ntlDtio §er;arl'a rllareb, con destino á los'
cuadros eventuales de los regimientos de Reserva Números 25
y 22 respectivamente, pudiendo residir el primero en el Ferrol
(Coruña), y el segundo en la Mata (Castellón de l'a Plana).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efect6s,.-Dios guarde á V. E. muchos años, -M8¡(}rid 25 de
Agosto de 1888. ' ,
O'RYAN '
Señor Director ~ener8.l deAd...h.h.t..a~&ón Milita.'.
Señores Capitanes. generales de Elib'emadura, Galtcla y Va-
lencia.
Retiros
DIREcmóN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. E¡r.:--De conformidad con 10informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra J' Marina, mi acordada de {) del actual,
acerca del retiro del carabinero I~aldino de la .Igléslll de
lu Iglési'a, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
h~ber de 22'50 pesetas mensuales, que por sus años de ser-
vicio le corresponden, y que, en concepto de provisional, se le
asignó P01' real orden de 9 de Mayo último (D. 0: núm. lO8), al
concederle dicho retiro para la Coruña.
De real orden, lo digo á V. ~. para su conocimiento y efectos
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consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 25
de Agosto de 1888.
O'RYAN
SeñonCapitán general de Gallcia.
&lñor Presidente del Consejo S'lprem. de Gte..ra y fta-
..Ine,
Excmo. Sr.:-De conformidad con lo informado-por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 6 del actual
. . ,
acerca del_retiro del carabinero Bcrnal"!O Incógnito Halle,
S. M. eí Rar tq. D. g.),y en sw. nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el haber'de 28
pesetas 13 céntimos mensuales, que por sus años de servieio le
corresponden, y que, en concepto de provisional, se le asignó por
real orden de 24 de Mayo último (D. O. núm. 115), al conceder-
le dicho retiro. para Baltar (Orense). -
De real orden lo digo á V. E. para Sll conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madríd 25'
de Agosto de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de Gallcla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gúe....a y ltIa-
rina.
. DIRECCIÓN lB:ENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr'. :-En vista de la instancia promovida por el te-
niente coronel de la escala de Reserva del arma de Infantería,
perteneciente al batallón Depósito de Pontevedra,.núm. 70, Don
Felipe Gallego ltli..a, en selicitud de su retiro para dicho
punto, el REY (qv D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á, la, expresada solicitud, dispo-
niendo que el referido teniente coronel sea baja en el arma á que
pertenece} por fin del presente mes, expidiéndosele el retiro y
abonándosela el sueldo provisional de 405 pesetas mensuales, Ó
sean los 00 céntimos del de su empleo, cuya cantidad deberá sa-
tisfacérsele por la Delegación de Hacienda de 11\ indicada pro-
vincia, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspon-
dan, á cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J efectos
consíguíentes.c-Dios guarde 11. V. E. muchos años.-Madrid 25
de Agosto de 1888.
Señor Capitán general de Galicia:.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y mla-
rina y Director general de "-dm;llilitraeión Milita...
Revistas
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍÁ
O'RYAK
. o'RYAN
Ó~J:WAN
Señor Capitán general de (;alitlll. la ~Deva•
~efior Presidente del Coasejo liup..cnu..·ele 60.0..... '1 _.-
I·llla.
Exemo.Br.i-c-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 18 de Febrero próximo pasado, promovida por
el comandante graduado, capitán de Infantería, retirado, non
Isidl'o Fonseca Palicual, en solicitud de que se le autorice
para pasar la revista por medio de oficio, el.REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, conformándose con
10 informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
· acordada de 30 de Julio último, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, por hallarse comprendido en el artículo
· I." del real decreto de 26 de Enero del afio actual (C. L. núme-
ro 44). .
-re real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectosv--Ttioa guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 25 de
Agosto de 1888. ·
Señor Capitán general d{Castilla la ~nev~.
Señor Presidente del Co'nsejo SuprelB~ de Guer..a y n.-..
rlna.
Excmo. ~r.:-En vis~ de la Instanciaque V. E. CW'rlÓ á.
este Ministerio, en 22 de Febrero próximo pasado, promovida
por el comandante graduado, capitán de Infantería, retirado en
esta corte, pero cobrando sus haberes por las Cajas de la Isla de
Cuba O. Lo..ense Sonelra y Ca·..balleiro,en solicitud de que
se le autorice para pasar la revista por medio de oficio, el REY
(q. D. g.), yen ·su nombre la REINA Regente, conformándose
son lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en acordada de 31 de-Mayo último, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado por hallarse comprendido en el arto 1.0
del real decreto de 26 de Enero del año actual (C. L. n-úm.44);
siendo al propio tiempo la voluntad de S. M. quede -nula y sin
ningún valor ni efecto, la real orden de 2'f,de Junio próximo
pasado (D. O. núm. 145), por la cual se concedió lÍ este oñcial
dicha gracia, en atención al error padecido en'su redacción.
De real orden lo digó á V. E. para su conocimiento y demás
· efectos ..-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 25 de
Agosto de 1888.
Sefio!' Capitán ge~erai de Cal!!tma la ~ueva.
Señor Pr~sidente del Conll~io Snp"eDl~ de Qner~a y.lIa- .
..Ina.
Set'l.or CápiMn general de Ext.....ndu....
Señor Presidente del Gonlil~. Sup..elllo tle Guerra y Ua-
·rlna.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Re~elilte del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de
retiro formulada á favor dei·- cabo primero de la Comandancia
-de Guardia Civil de Madrid, "'Ionso Be..mejo Canehe, como
comprendido en el reglamento de 3 de Junio de 182S; y, en su
consecuencia, disponer 'que el indicado individuo sea baja en su
cuerpo, por fin del corriente mes, expidiéndosele dicho retiro para
el Pardo, y abonándosela, por la Pagaduría de la Junta de Cla-
sesPasivas, el haber provisional ne 22'50 pesetas mensuales, ín-
terin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca
del definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la
propuesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
Consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 25
deAgosto de lSSS. .
D1Rli:CCIÓN GENER.AL DE LA ('J:VARIjIA'CIVU,
Excmo. Sr.:-,-El REY (q..D. g.), Y en su nombre la, REINA.
Regente del Reino, ha tenido á bien .aprobar la propuesta de
retiro formulada t1 favor del cabo segundo de la Comandancia
de Guardia Civil de Cáeeres, .Juan .Jo ..dán PnUdo, corno com-
prendido en el reglamento de.B de Junio de 1828; y, en su C011SB-
cuencia, disponer que elindicado individuo sea baja en su cuer-
po, por fin del corriente mes, expídiéndosele dicho retiro para
. Cáceres, y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas. mensuales, ínte-
rin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca del
definitivo q~e le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la
propuesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para $U conocimiento y efectos
consiguientes ....:..Dios guarde á V. E. muehos afios.-Madrid 25
de Agosto de 1888. . .
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Sueldos. haberes y gratificaciones
SUBSECRE'í'ARíA.-SECciÓ:N DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:~Envista de lo manifestado por V. E. á este
Ministerio, en su comunicación fecha 2 de Mayo próximo pasa-
do, acerca de que el jefe de la Caja de recluta de la zona militar
de Zamora, se niega á admitir los cargos de los socorros facili-
tados por el Deposito de transeuntes á tres reclutas de dicha
zcna que salieron del.Hospital militar de Valladolid, fundándose
en que no se acompañan los justificantes de. revista eorrospon-
dientes, y visto igualmente cuanto V. E. participa en 8-11 otra
comunicación fecha 7 del actual, el REY (q. D. g.), y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido abien disponer 'que
satisfaga el importo de los cargos facilitados á dichos reclutas,
el responsable de la omisión cometida de que no pasaran revista
de comisario ros individuos' de-referencia, si no es remediable la
falta por ser tan notorias las circunstancias concurrentes en
este asunto.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectosv--Dios guarde á V. E. muchos años.-'-Madrid 25 dé
Agosto de 1888. "
O'RYAN
Señor Capitán gener-al de ('astiUu la Vieja.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS blRECClONES GEN1~RALES
Ascensos
DIRECC¡Ó:s' áE~ER.AL DE lNFANTERIA
Con antigüedad de 24 del actual, he tenido á bien aprobar el
nombramiento de sargento de segunda clase á favor del cabo
primero de ese cuerpo, itlhu'iaijjo llloiins ¡{Ie~ret.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del interesa-
dó.-Dios guarde á V. S. muchos mlos;~Mádrid 28 de Aeosto
de 1888. .. v
El brigadier encargado del despacfio,
JllIGUEL RODRÍGUEZ
Señor Coronel del regimiento de l\'av:u·rn, núm. 2á.
Con antigüedgd de 22 del actual, he tenido á bien aprobar los
nombramientos de sargento, de segunda clase áfavor de los ca-
bos primeros de ese cuerpo; l»edro Laque EseoRuw, l.i'rau-
cisco ,"'Iuul \'Cldllja§, Benho iÍ'ardol' Oa'ozco, Juan Mla.·-
tinez ~obaebó, Jsido~o Sállclaez. (~a..tI·o, f:;O!ilUIC Iley
.Jete, Agustín Lázaro "leente, Ceferilio jJlál·tilH.~Z Rue-
da, "¡eolá.. ~obes To....ecnJa, .José Gareia '1'1·.evhw, Jlla-
..Iane Rniz IUemáu y 1-edro Sánchez otllbaulalejo.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los inte-
resados.c-Dios guarde á V. S. muchosaños.-Madrid 28 de
Agosto de 1888.
El brigadiel' encargado del despaono,
MIGUEL RODRÍGUEZ
Señor Coronel del regimiento de San Fernando, núm. 11.
Con antigüedad de 22 del actual, ha tenido abien aprobar los
nombramíentos de sargento de segunda clase á favor de los ca-
bos primeros de ese cuerpo, José GuU NI¡\I'iillez; Jó§é In.
lIón Sá~lCbft2;,JUlm (~ol'bReho Il>o~o J' Jon(luÍfI .:'ed.·el·O
j:'.. ada. .
10 comunico á V, S. para su conocimiento y el de ,los ínte-
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resados.-Díos guarde á V. S. muchos años.e-Madrid 28 de
Agosto de 1888.
El brigadier encargado del despacho,
MIGUEL RoDRÍGUEZ
SeI10r Coronel del regimiento de Saho)"a, nÚin. '6.
Con antigüedad de 22 del actual, he tenido á bien aprobar
el nombramiento de sargento de segunda clase á favor del cabo
primero de ese cuerpo, CrÍlo,lóbai Vc.·ga":l YéIIUUO.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del intere-
sa-lo.i--Dios guarde a:V. S. muchos años.-,-Madrid 28 de Agosto
de 1888. >
El brigadier encargado del despacho,
MIGUEL IWDRÍa"UEZ
Señor Coronel del regimiento de Pavia, núm. 5,0.
Con antigüedad de 22 del actual, he tenido á bien aprobar
el nombramiento de sargento de segunda clase á, favor dei cabo
primero de ese cuerpo, F ..anelseo Rio Ualuy.
Lo comunico á V. S, para "su conociiniento y el del intere-
sado.s--Dios guarde' á V. S. muchos afios.-Madrid 28 de Agosto
de 1888.
El brigadier encargado del despacho,
MIGUEL RODRiGUEZ
Señor Coronel del regimiento de (~antabria, niiDl, 39.
Con antigüedad de 22 del actual, he tenido á bien aprobar el
ncmbramiento de sargenbo de segunda clase á favor del capo
prlmerode ese cuerpo, José IJia:Jl Sal'ltre. ,
Lo comunicó á V. S. para su conocimiento y, el del intere-
sadov--Dlos guarde á V. S. muehos años.~1VIad!'id28de Agos-
to dé 1888.
:ea bl'igadier eneárgado del despacho,
MIGUEL RODRíGUEZ
Señor Coronel del regimiento tle ')eOI1, mkm. 38. o
Oornisiones
DIRECCIÓN GENERAL DI~ CABALI,ERÍA
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me conceden las
disposiciones vigentes, he tenido á bien conferir una comisión
del sérvíeio, por el término de uú mes, y que rlehera ser desem-
peñada en San Seba!itiáh (Guipúzcoa), al capitán del r'egimiento
Húsares de la Princesa, b. ~rliiroSerrauu 'Ui'gúelá.
Tengo el honor de paetíeiparlo á V. El.para, su eonoclmiento
y demáS efectos,"""':Dios gl1árde á V. E. muchos anos.~Madrid
28 de Agosto dé 1888.
GÁMIft
Excmos. Señores Capitanes generales ,de UalJitiUa lit ~uev. y
Provincias Vaséon§ndas.
D!MOÓi:ÓN G);JNERH líE lN:iJ'ANTERiA
EXClUO. Sr.:,-En uso de las facultades que me están confe-
ridas por Ordenanza, he concedido una comlsíón del servicio,
por el término de un mes, para esta corte y á mis inmediatas
órdenes, al comandaete U. iF.·aUleiseo ~nmo.·a "egues, del
batallón Reserva de Veríll núm. 75.
Lo que tengo elhonor de,comunicar á V.E. para su.cQllOci-
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M IGU EL RODRÍGUEZ
El brlgudter encargado de.! despacho,
Señor Coronel del regimiento Fijo de Centa.
El bti gi1dler éncilrgti dó del Uél;pacltó,
MloUEL 1toi:ittÍOUEZ
Excmo. Señor Capit án general de G:lIiein.
ÉXCtilós. Señores Capitán general d~ (.::istiUn la ' Nuevá y Di-
rector g-Sl1el'<il de ,ldtiiltals4Nietón IIHUilt·.
Dios zuaroe á V. S. muchos años.-Madrid 2S de Ago¡;t9i ~1de 1888.
1 Señor Coronel del regimieüto de C ñUlU"IlS, niÍm. Ll3.
1
\, Reuniendo los sargentos segundos de ese cuerpo, D. aie:u"
; do ~ 'ebaUo!'iDaena J «-'rl",tólll~1 JE..pinosa Cal'raseo, las
¡ circ unstancias prevenidas para continuar en activo, he tenido á
\ bien conceder les el reenganche por el plazo de tres años, que les
Oontdrruacdon. en el servicio y reenganches corresponde á partir desde el 26del actual y 2 di Septiembre
próximo, sin perjuicio de renovarlo ó rescindir-lo cada año, conI arreglo al ar t ículo 4.° del re al decreto de 27 de Octubre de 1886
. ¡ (C. L. núm. 453); debiendo, por 10 que respecta al premio y plu-
Accediendo á lo solicitado por él sargento segundo de ese 1ses, at enerse á 10 que, en definitiva, resuelva el Consejo de R e-
cuerpo, fJa)'eta'no Herl'er~ López, en la instancia cursada ¡ den ciones y Enganches; qué ~s el llamado á clasificar. el período
por V. S. con infornl:e de I4deI actual, he tenido ábiert conce- ;. en que les corresponda ingresar según sus años-de servicio.
derle la étmtiíiUMión en actíVó, Ii:iS~a qu éobtengael destino d" .¡ lJló§ gUiit>de f\, V. S.' muchos aiíos.~Madri(1 ·28 de Agosto
vilque tE! cor responda, él cual so-lícftar'á oportunamente según 1 dé 1888. .
10 dispuesto en el arto S.11 del r eal cleéreto dé' '.ti de Octubre 1 El'br ig adier encarg ada del despacho,
de1886 (O. t .núm. 45S). ~nGUEL R OtiRÍ<ú1EZ
Díos guárdé::t V. S. muchos t{i1os.~l\1adi.>id. 28 de Agostó
de1888.
miento y efectos éorrespondfentes.c-Dios guarde á V. El. mu-
chos anos ;~Madrid 28 de Agosto de'1888. '
El brigadier encargado del despacho,
' MIG U EL RODItÍGUEZ
Señor primer J efe del 'Batallón Depósito «le Toro, míme-
ro 109.
Accediendo á lo solicitado p~r el sargento segundo de ese
cuerpo, Caslano RleD Latol're, en la instancia cursada por
V. S. con informe de 15 elel actual, he t enid o á bien concederle
la continuaci én en activo, hasta que obtenga el destino civil que
le corrosponda, el cual eclioitaeá oportunamente según 10 dis-
puesto en el arto 8.° del real decreto de 27 de Octubre de 1886
(O. L. núm. 453).
Dios guarde á V. S. muchos añosv--Madrid 28 de Agosto
de1888.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, ,,".. gel ftutz
AUué, las circuns tancias prevenidas para continuar en activo,hetenido á bien conceder le la renovación por el tercer arto,
del segundo per iodo' de r eengan che, con arreglo al arto 4.° del
r eal decreto de Z7 de Octu bre de 1886 (C. L. núm. 453). ,
Lo comunico á V. S. para su eonoeimíonto y e1del interes a-
do como r esu'tado de su instancía.c-Dios gu arde íL V. S. mu-
chos añosv--Madrld 28 de Agosto de 1&'i8.
JiU brl g ad íer enca rgado del despacho,
MIGUEl, RODRÍGUEZ
Señor Primer ,Jefe del batallón Depósito de, Zafra, núme-
ro 120.
Ellbrigl1c!lérenoartado del despachó,
Ml<ltJÉL R01>Riotntz·
S6fjor primer JefE! del batallón RClJci'l'a de Santander; mi..
mero 133.
Reuniendo el sargento segundo dé ese cuerpo, RámÓn ,
Lihühea Lábórda, las clrcuntancí ss pr evenidas para contí -
nuar en actí VO, he tenido á bien concederl e la re novac ión por
el segundo año del primer período ele reengan che, con arreglo ,
al art ículo 4.° del r eal decreto de 27 de Octu bre de 1886 (Colec-
ción Legislativa núm. 453). "
Lo comunico á :v.'S.para su conocimiento y el del interesa..
do como resultado de 'su instancia.-Dios guarde á V. S. mu-
chos allos.-Map.rid 28 de Agesto dé 1888.
El brignd ier ertlJargada del despacho,
MIGUEL lWDRiGUEZ
Señor Primer Jefe del batallón Reserva de '1'ndela, núme~
1'0127. .
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de ese
cuerpo, Pedro'Gallardo Santos, en la instancia cursada por
V. S . con informe de 15 del actual, he tenido á bien concederle
.la continuación en el servicio, hasta que lo corresponda pasar á
la segunda reseeve, '
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, 4.ngel A.dra
Deza, las circunstancias prevenidas para continuar en activo,
he tenido á bien concederle la renovación pOI' el segundo año
d~l sezundo perío do de reenganche, con arreglo al artículo 4.°
elel real decreto de Z7 de Octubre de 1886(C. L. núm. 453).
Lo comunico á V. S. para su conoc imiento y el del interesa-
do corno resultado de su insta ncia.t--Dio s guarde á V. S. mu-
chos anos v--Madríd 28 de Agosto de 1888.
. El br igadier encargado del despacho,
lInGUEJ, RODRÍGUEZ '
Señor Primer J efe del batallón Cazador es ·de lFiguel"os, nú-
' lIIe r o '6 .
. R euni endo el sargento segundo de ese cuerpo, Jllan LlIlJue
Fu(~nte~, las circ unstancias prevenidas para continuar en ac-
tivo, he tenido á bien concederle la r enovación por el segundo
año , del segundo período de r eengan che, C0n arreglo al arto 4."
del real decreto de 27 de Octubre de 1886 (O.. L. núm. 453).
Lo comunico á V. ~. para su conocimiento JT el del interesa-
do como resultado de su instancia.s--Dios guarde á V. S. mu-
chos añosv-e-Madt'id28 de A~sto de 1888.
1>1 brigadier encargado del despacho.
MIGUEL RODRÍGUEZ
Señor Coronel del r egimiel{to de las Jliltm~s, ~H!IP . ~i! ,
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Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de ese
cuerpo, "-Ifonso Oliva Gómez en: la instancia cursada por
V. S., con informe de 15 del actual, he tenido á bien concederle
la continuación en activo hasta que obtenga el destino civil que
le corresponda, el. cual solicitará oportunamente según lo, dis-
puesto en el artículo 8." del real decreto de Zi de' Octubre de
1886 (O. L. núm. 453). '
Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 28 de Agosto
de 1888.
El brigadier encargado del despacho,
MIGUEL RODRÍGUEZ
"SeJior Coronel del regimiento de Vad-Ráll, nlÍm. 53.
Destinos
DIRECCIÓN GENBRAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAlt
Con arreglo á las facultades' que me corresponden, he tenido
por conveniente disponer que el oficial segundo del cuerpo, Don
Francisco Coronado y Santia~o, que sirve en la Subinten-
dencia de Málaga, J el oficial tercero O. lIIarcelo Reldán y
Martín, que presta servicio en el distrito de Granada, cambien
entre sí sus destinos.
Lo digo áV. S. para su conocimiento y demás efectos.-
Dios guarde á V. S. muchos años....:..Madrid 28 de Agosto
de 1888.
SANCHIZ
Señor Interventor general militar.
Excmo. Señor Capitán general de Granada y Señores Inten-
dente de Granada y Subintendente de ltl;iln"ga.
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
En uso de las facultades que me están conferidas, he tenido
por conveniente disponer la colocación -en activo; con aestino á
la Comandancia de Huesca, del teniente.do reemplazo, afecto á la
de Almería, D. Nicolás Rodríguez y Garcill.
En.su- consdcueneia, los jefes dé 13sexpresadas eomandan-
.iu, provideneiarán el alta J bí.ja respectiva en la próxima re-
vísta de Septiembre. '
Diosguarde á 'V. S. mucbes años.-Madrid !8 de Agollto
•• 1888. . ,
lCAll.ltUÉS DJI ~.A.1"f lUAN m;¡'PUERTO llwe
Señor.....
Excmo. Señores Capitanes generales de "-rogón y Granada.
Licencias
Dt~ECCIÓNGENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
, t
.Óft,
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su hijo D. Luclano (;asal Sote, alférez, alumno de esa Aca-
demia.de Aplicación, una vez que el certificado de reconocimiento
facultativo practicado en debida forma, expresa que el interesa-
do continúa enfermo y que necesita.el tiempo .indicado para cu-
rarse; en uso de las facultades que me están conferidas, le con-
cedo-dicha licencia .que deberá disfrutar eala villa de Baños de
Cuntis (Poatevedra), donde actualmente reside.
Lo qué comunico it V. S.para su noticia, la del interesado y
demás efectos.-Dios guarde á V. S. muchos a;¡¡os.-M~dl'id27
de Agosto de 1888.
DESPUJOL
Señor Director dé la "-cademia de .lrtUlería.
Excmos. Señores Capi~~nes generales de Galleta y (;a.tilla la
Nneva 'y Director' BlCneral de Administración Militar.
En vista de la instancia.promovida por D. Rafael (;asado
ltloyano, alférez alumno de esa Academia de Aplícacíon, 'en so-
licitud de un mes de Iícencía, por asuntos propios, para Valla-
dolid, con objeto. de arreglar los asuntos testamentarios de su
'difunto padre, y teniendo en cuenta que las razones que expone
merecen tomarse en consideración; en uso de las facultades que
me están coflferidas, autorizo el uso de.la licencia expresada..
Lo que comunico á V. S. para su noticia, la del interesado y
demás efectos.-Dios guarde á V. S. muchos años.i--Madrid 27
de Agosto de,1888:'
DESPUTOL
Señor Director de la "-endemia'de .t.rtillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de Castilla la ,'leJa y
Castilla la NueVA y Director general de A.dm.inistración
Militar. '
RCiemplazo
, DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
En UiO de las facultades -que me concede la real orden de 26
de Mayo de)gB7 (C. L. núm. 219), he tenido por conveniente
disponer.que el teniente de la Comandancia 'de ,oMála~&, Don
E_i1iaRo "hllo,....ra '! CarooNa, pase á. formar p~rt. del
cuadro de reemplazo, por hallarsecomprendido en la. dei6 de
Diciembee de 18ii, quedando afeeto á la misma para el percibo
. de sus sueldos. ,.
., En su eonsecueneia, el jefe de ia expresada Comandancia
providencíará el alta y baja respectiva en la próxima revista de
Septiembre.c-Dtos ~u:o.rde á. V. S. muchos aiios.~Madrid28de
-Agostode 1SiS.
lU,RQUÉS DE sAN ,JUAN DE PUERTO ltICO
Señor.....
Excmo. Señor Capitán general de Granada. ,
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
